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i 1 t -  l i i t I . i  1 -  I 1 i r i ~ t l ( ~  I. f * ! ?  I - ~ ~ C , { : " ~  t , f)?t f' i.fy e 
O ,  I t i t  r t  I o c t r  c i i c .  , r i \  - t  , I I I ~ ; ~  \ ( ! r  i i ~ i ( i 1 t c j  l i o 1 t 
c><: t l ( ~ r i  v , i i i t l i . c *  l t,(% : I I I~:~ 1 < $ i  ; I  1 ~ I , ; I ~ L ~ I < > I ;  ,i ( I C B I I  ( i  i !'J'!4:+j o! )*% t : ~ ~ f ,  
t  l l i l i l i < . I I I .  ir i ; i  1 t t ,  j>ltiil\ i c.  t .  ( 1 1  t P ~ ~ I T  i 11gct1 
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t I I ;i I I i i , ir l  t t % o  I ('i I L 1.. 1 1 < 1 1 1  I ) c ~ l - c ~ p : t i c ~ ,  < I  t f ' o  ( , t  l : o i~ -  
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Fie.-?. 16, k 'ugtt 'ordeling i. prave?.et:~tne l ir,  197 uirder-. iitll;ai..r-infi 
1"1rg t i t l d l lo ld  (';Avol ) i a l'tic~ngigtic?d af '  i i  f'r; l,itndcn ( cna) 
f ' . t - i~ cfcrr lukkcdc  sido. ' r i1 hu J r c  syrnl)olcx.rtca f o r  de 
nraLL[. vix>r.tlier og t i lharexxde coIc~pe1,Lriacrzte3 t i d  ( t i , m c : r ) ,  
Moi.sl;i- re t l i s ~ r l k u t i o ~ i  i n  specitricji~. n o ,  197 c-irariri.[; cC3:i:y- 
in67 csxperi.riteilI;, Mo:is.t;ilix-e r:orii;i?nl; (q$-vul) veusr is  ~11- 
sl-arice (cm) fro111 the closcd s i d e ,  To .tl-ic r.if:.ht t h e  
~)~111bol . s  of' - t k t e  n iens t~rc t l  val.t.ic:s : i&  tlic expt-rilrlentaj. 
,/;-i rnc. (17n11r.i) , 

En f'ctl-c$lwb:ig .fo.r+lc.La:i-.:i j:)h.~dl;r;)i.~..j.iii;o~rs .I'or6 i.oL) ud f 3 . y ; : ~  Xcnpil- 
: . : i  e :  N ~ t r . : t ~ r J ~ ( ; ~ ~ ï . r i a ~ ~ ~ c r k  s.t;as..t;c~, C-t~i r i rncs  dc store 
- g  
p>»:rc / r  :i:* .i., I0 . , r r i ,  klvurvctl f u ~ ~ ~ : i . ~ r ~ : l l i c ~ ~ l l ~ i ~ ~ ~ l ;  r.r%l:* tfe ca.@ 3.5$ v o l .  
F:r-a tlet.l;e puril.<,-l; og n e d  .til. c g i e  22j i  vo l .*  <?P' ~ c ! I '  trteget .fa fzo- 
ryr?:r, og  u d t c ~ r v r i n g a r i  sker ~lc.~:Vor- ~ i t c ? s l ;  :',onr o.rl n-I?g;;:j-vol:-je a f  ud- 
~o:r-~bcrc;4; v;sske fula de : i - r~dvenr l ige  ovcr. i ' lade~:,  D e t t e  - v i l .  l ~ i m n c  
rried!:ci,~:~e, a.1; f i ~ g ~ l ; i s ~ d h c ~ : l , . ( ~ e t  e r *  korr~,la.ri-e; i kielo pr.~v.c.?.n, Z'&?x1:3t 
:i c i s k  mjt+bl.ik ITIU~~. r a 8 r  ried i.xncJe:r 22% v-ol-. ,  et:. clel; i.gcs.i k ~ a l -  
x l i r r g  a . T  po:r3<l:r, d e r  f'fis-. l>cr.i;yr;lliing, u g  snnr-l;i.cfig.t pve.i:gi%r tx7ans- 
pon: i; (:i-I :l'r.ri. .cm r e r i  .vx+sli.e .t;s.anspo:~~.l; kC;:i:l. eri  koiiibi.ne:re .t; t;x=aï.aspos-l- 
mcc% <-li.f'L'ris.i.o.~i v e d  rsvr~~.t:.f%i-t.den o g  v;t:i5lcet;:r?a.r1..i~jc~-t:~L :j.ric.fe :'L niaf;eri- 
al-cl;, A.(; (:ler. e:t3 v~slrelra.rxspor.L ned t:il. d e t  te ni-vear.?, pa a;se:l- 
o;;sK. g o d t  . k i l .  sorp.t;:it->i.~slctir~ves-i, Ii1i.o~. 987; RP s.tra.rar t r i l .  ca, 
1 1 $ .\r o 1. * 
X s i d s t c  tic% a,$' t~.dtn--~rr-3.1igc311 :f:i?a 22'8 v o l ,  u g  j;r.l(:?cl ,t;:i.X .lJ.f;ev;ngl;s- 
-E;:i.f..s-i;antlcn sl.;c?s, tz.ctnsport-Len :Lr^zrxgso~~iriie~:~c>, :idet d:i.Y:t'.i:isi.ol~em 
b e g y n d e r  a l  t - p~ i?~ : !  si.{? g ~ l . d a t l t ï u ,  TJcil;a.rr.j.i~gcin :i. c1c.t; ydel:*s,Lc :I..ag 
s k e r  h.u:rt:i.gt, :krv.c~~:vecl man n&xi i-i.ccl p& :k1y~~~:oalcog)i.1">1~~: f'iigtir~ci- 
IiuLcl, irre.tis r'e:s.tc?ai 3.anio;sczin~l: l.'a:L[;c~r e.fXi:cj.r, X)ot; s e s  p& f : i g B . ~ . 1 6 ,  
at clc.? %d.:lnt~r'i~xetls 1i . i l rver  i dette oint-2-i.da s1;c~iirlixor iiiugei; fisli;  nied 
de ni;';;J. t;e re~u:Ltata:i?, 
f.'& f i g .  rj, 1'7 at35 de t saninxe t i d t w r r i r r g s f  L I : z ' ~ ~ ~ I ( ;  tegrxci; :i, ex1 tzrrcXerx 
.f'o.rm m e d  fi:ig-k:l.rlclh.old i vol.$ uc:l a.tï .y-nkaexr o g  t i c lorr  ud ec3 
.x-a1csc;s.i :i. t;:iiiters Dem.' er m c % l . o m  dc mnl . ! ; e  pu.nkter' tii3gr-le.t; r e t t e  
l :  cin S'ur X-i.vcr* a f  de3  Cj ~ I G , : ~ ~ s ? T . ' ,  c l e r  er rn&l;t; p& .i prwlvc2- 
te,pr!rt:t, 3:)e.i; s e s  a f  clenric. aT'b:i.lcisi:i.n,~, 2t . t  de-r i w.i;ar.t,crxl a f  
.ixtf.t;~rl-*:i.xrgesr cn: 4,al.e oni  (::t; overgrtnf;conir&de (-.--.7<;$ .vnJ..), mens 
f G Y I : . ~  t e de I (3  1. I Q 1-3 .v:i 91311 , a -t; tadt ril.r?ri.~zgs:f %ri s l; ily;l.iecten (Ii;rl.cl.n i n  gen 
af' :i..ini.crnc) cl- s , l ï~~~- -s - i ;  ri. o.~eri''li;~dc?.!a. og 1ii:i.r-i.d.-j% i.iiioci tien l.i,ikïccc-le 
.i."l.adc. D e t  51::s (I(?s.LIcZE?~ Z;ydeLi.gi;, a t  fcilrvc?rlïa .cjairi;i.(3:r s i g  igc':xz 
I ,a 
~ : c c l  c a .  4 c o g  al; de inc%i;:i.l. ,-~-i.,o \;>o.l. I:i.ggc?n. tzt  sartlledc3, 
s-varctrbc-ïe bil korrs t;ari.t fug . l : l .nd l~old  ,~ytrtn~i.eni pï,c3vcl,cgerne t .  Un.de.u. 
c> f rj ' 
,; i- { i ,  vo.1. :$c: s .k'ug.t l'~)~-dc?.li.rigerric l'Ors t'lc c:sx.irr-: 1:ts 1,ag rrietl d e t  
ytitirstc! :1.;:i.g a.f"b.:l:l.iiet, 'ïledc.l:st;, % r v u r  det, h.ygroslcoyi..;l<.c : T i ~ g J ; i . n d -  
X-~ol.tl nA.s :l:'~r.s~t, U r l t ~ r r i n g s f o ~ ~ l s b e m  f o r t'Jc c:rike:l-.te lag nctt:rtner 
sig ~)r . t rubs l f 'o l - .x i i  :i. d e t t e  s i c i a t c ?  ai~x.ri%(fe. 
,., , . . . ,. 
~,-,,%j I .! l,,ki.',*b. t ? , , j !  i;\;':l-'-'.'-' . : r . .  [..j 
.I i b., ;", i t 1 \ .. 1 'li j \.J i\ .j t : l.,,; . I i -'- 
'7 li' 
,, ,.-. , ,  
i !,j i 
lfic-t [s [ ~ i t * ~  ( 1  j S [ , ~ > J  Ih11 i i oti:, il> b - ~ ~ ) ~ ~ ~ 3 ~ ~ i ~ c ~ [ ~  [ l o *  
( l i r r 5 i  l i i l  c 1 1  v i ti;: c . x p c >  i * i r n c > ~ i  l - ,  '40-i I , I I ~ " ( >  C , C ) I ~  i , t ) r l  i. 
( l i \ - l >  I f \ / < . . I . - I , ~  < : ~ ~ ~ ~ i * i i i i ~ ~ i i  i.;, I i i i i i t .  ( l i o i i l - r . )  . '1'!i(. 
( ; i i i 3 x  c > %  Et,3\ < a  I I C ! ~ ' J L  1 1 1  ot,ictf l ~ c :  L \ z r , c ~ l i  v:n 1 1 1 t . s  ~ t i ( + c i -  
~ 7 i l r ~ ~ ~ c /  i t 1 1  - I  i i i r1 I l r r :  . - ) ) c b c '  i n i 6 \ r 1  
. 3 1 . . I . :l3 c -t.. e ,)n .i. s I v: a .j' la ;i 1. :i. I :l. :I x' 'i. r? cirr -i 1-1 l:; s t; ;l .L I I: 
'b(:) 1.>K ~ ~ ~ . . T ~ R J ~ ~ c ~ c ~ I L  f ' @ l . g e ~ i c i ~ !  ~ ' l . l ~ ' ~ f ' 0 f ' C ~ c ? . ~ . ~ . l 2 ~ . ; t ~ ! ~ ~ ~  f;.C?k e 1116::j.lC2111 
O.)~,jp),7 11 06: 601r.:),5 i r ,  Da I 'r i~: ' t ; . f tz :~- t lr? i . i . r~~;c- : l~ i . rc :  sx-  l<.orit:i.-r~ite.i~i;c., 
v t i c I I : r  1 $1 c ;  L r t i i . .  k ,  6: i 1 r L ' c ~  I- 13 I - L ~  V Q I*. 
I ,  O -  I ,  og  i )  D ( $ )  l inl i  t fct :e3i 'o: t ,  i!<:t.i-.og,rlros oc:lnz (:?II 
IC.(:)~I .t-. 1.11 1.1 c? 3- t l'i .~l-~li.  .L :i. ~ 3 ~ 1  r i i c  12. c ? ~  .t; i r ~ i  k. s i.rn;:i 3. t-; 06% d e i; ii1j.x-I :i.mi 1. c 
l i i i < : I ( : ~ ( l l . ~ ' i . l ~ ~ k r i . . ~ ~ d h 3 . t ~  I'oI: <' let  i . i<f1.3~1g'bct S i P k  j.'c3.r-~!t.I%n~!;~?l'. I~C!.i?ved 
, . 
- 1 . 1  - 1 : -  ~ 1 1 ~ .  l .  l I }  . r e t  soni kuri o p t o g -  
ncu ni~l ;c~ir ta- l ; i . : j ' lc.  ve i i  f>:t'~~f; ::'ir' :l':I)lir Aril;o.'l.:Let; a.1' lcn:rvest.ylckc!:r 
v i l  uf'lrir2:rtgci :ti' aiiLa.:i.1.~-.-(; a:I' f'rtg.t;foi:~do:\..:i.i~~;or, ~ ~ ~ ~ s ~ ~ t . I ~ ~ : ~ - L ~ ~ ~ ~  f ~ , c ! r r ~ = = =  
giir uf '  d . ' i ~ ; ~  T *  l a 9  r1c.r ild ad .x-a.lis~;i.l 1la.i:. E~i~~;L:i.uidlro:ldo.t :i. val, 
<)f.; IJ j (-1 y e ;-t.I< S ~21-t 1) :i 1- C [I J. O~:CI 't,i~j i!3 J< It.;? J.il, i11 C.! (-1 .l< ?t 1.3 .i. :l- .L EI, :t?;]. C? (2 
'-J 0 
- 'l 
s1:i.n~;,.sLul.1r?.i:: :i. t)ii-'/tr vr.~.rie:ren.r-l(? I'r+;.r . l 0  %: i l .  10 , 
1 , 13c?rc{$sx:in(.yc?xl a:t' ~ i a ~ ~ : i . i . ~ ; ~ . ~ ~ : ~ < ? d x ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . - ; . t ; r . t ~ . ~ e ~  ( r ig .  5.5) 
!<.as1 ii.t.i~-1 .t'r>l?il?tnp;cir;i 11;"~ A ' ~ ~ ~ ~ . t f ' ~ ï . ' ~ I ~ l . i n . ~ . ; c . r ,  1 - tvo i -  %"irg~t;i..,~~c'lho.Lclet; o r  
i ; i. f .  ! 1 c? l :  f i d t l c k i. 1 r .  1 1.' i .  c Dr. 1; t, t? 
t: r :i l.;I-i.c.: ilt ï. t .i t I .I; .i. :I. d-'a? I. d c t :Tor d e tn8 J. i; (i :I:'.iig& .To.rcle f .  5 rige r , og II-I.;~ '1:. 
~ . t t ; . ~  s l i c ? : ~ ~ ,  v:i.7. E T I U - ] - > X * ~ ~ I - . ~ I I ~ I ~ ~ ;  ï'~cr.c?g:t~.e c?l; neg;t . t ivI;  Zcct1->:i.;L1a.:r-- 
:f c: clrl :i. r i f!; L-; Z . 1 5 s r : l : i .  I- r s t S c .  k. : i  1 ; 5 c? I 5 , o{; t e t; 
: ~ k r - ~ ~  v ocl .i rit-:!.t; cAiY;;n ..i. n,~c:ii cr 1; f";.[ s .i; 2 Z,»;{:C: p a .l; L.CI J.. l i t  II:% (2 cIn..i 11gs ,[;a. l. - 
-6  
Ic l; ; i  l ,~.l~:~j.g k n  ti tl;r?r-c: ~~i:i.iidr-e <:n<i 10 i~i"/h 1 . l ~  rf'r-;:i J.i:7~inlioi~iin(: r. 
! i ckx -  .i uj;ii,eg_rxiri.~~;:oï7 n<~;:..l~:> . l .or . t r~ol~~to  S.:i.r.ti.c.i, f ' r r ï  r?c'll.; :i'r.d!3.lt? pr~nltl ; ,  
l I vort (:l t: t: t t i ~ , t >  x x i a  1. c: 'l l<,;+ p :i, l. 1. :.i t.3. c? clri .i.~.i,y s L::*. l. ,r <:l (2 f'J.~:x c? r%<? l; -b :i t i n  - 
dc:r(- ;~ '~~>i. j~t i?r) .~ I > . L ~ ~ c ?  j.cjcj.t:%c.t:.te :I..i.r~.i.cr in i t  iliali ct:l.t,s3 sc t,c,r...t f r a ,  
:Y: ti~-~:t.sogi.ii ~ l ~ ~ t . : l l . '  :i,xitI~:r';;~~, snrii, cl(::.t: f ' ï ~ c ? n i ~ j ; . t ~  ri T' S':ig;.. , , 5 c t a-r(.a.L 
o[.: ~ i n ~ i r . f c l ~ i : l v ~ ~ ; x ~ c . i i t > ~ ~  I.'orq ha.l .dn:l .r i , r : .s lcc-,e:f"t ' r i .~:i~~?~~tc~~~ of: i ' ; t ; : i . lzc.lt~d.del;,  
n;. 2, r-, i .  ; s ' c  I 3 1. ! L .  g s x c i .l I t c I 1 , x  f' , cflr s . 
8 l;itricrx, e:r d o t  bc..r:-egnetle k e l ~ ? r i . l l l . ~ a : u ~ l c ? c i n ~ , : j . t 1 ~ ~ ~ 2 ; ~ i . 1 .  :j.lcicc.! r - r k r d . v e ~ . i d i g -  
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li'j-g. 5, 18 , K u p  i l l n r l ~ d n i . n g ~ s  t . a L  1 c2 t beregne t; Solb tidt-arrj.ng 
(f ig. 5. 16)  p3 pr.@velcl~crtie n a q .  197. K a p i l  Lnrl<td- 
11i ngs Lalle t (ii i . t / l i )  ( log-slra ].n) i nf l i r+~i~~: igI~ed al' 
.~- ' i~yj . i ;   zzci~iolci t- :  t ($v0 2 ) . 
Moisi;ure dif f;'t.~slvri.l;y ca:lcrtla t e d  :f 3:?or11 c l r y i - t ~ g  
t:~xperitnent ( r i g ,  5, 1 6 )  n n  spccrimeri no l 1 5 9 7 .  
I : l : i . f~:f~is iv . l ty-  (rnz/h) ( log-scc i . ' l e )  v e r s u s  r n o i s i ; t . ~ r c  
cc.ir.1.toxzt ( 7 6 ~ 0 3 . )  .
:f"x- 2.I; nk.ar.f 'c 1)ecJ:r-.s 3 -~>9~1ï ta t ,e r  i?)& Ini:tn I ~ O Y I . ( I G ?  f'~(7i;i'~)~~:~~d~?1:i.s?ge:rric 
rtic:tl I c s . ~ - i ; s - ~ : ~ c >  it;icï:i;:d.~~.te.~-v;rl.l.e.i:. Ilet-l,<; .k:.iti. {;~~r(.:i?i pii f? I ~ I ? ! I ~ c : E - ,  
err,tc.m ved.  ~ti$l.:j.it,g;e-i.* :t:av<ixq .i;:inrie cl.:l.,c.i: \(:d cn ~i;crss.r~ts-b:i.slc. bes.tig- 
a1:iri.g i3.C i ' i~~~~L-l. 'o.c.clëcl . : l . . is~g~~ï: .~zr-:  r n e l l l c ? m  r3c3 tit;?tl-k<:. Ile-r-i f 'm.r.st:c irtet;odo 
k:rrx$vor r.iul;oiilat:i.lj1cC~? r!i~il.i-r.l.ger. ( c.ir:rmo tlietoc.is ?l-i:i.. t .l..i.vt-t r.>pbyi.:ge.t 
i. l yy i r . ) ,  Dc? i~  rzntler-i mc:tcit:la e.ct clen uli.esl;c: :b.ssn:i-tig? ktvlr; mal-I, 
v i l .  udny1;.(Je cl.s.rt ii9.3.L3.sage.r9 Cler (:?r. :i'ur.e.tagcit;, ï<''or el; l.co,rl;orve 
t;i .cl .srilri . i  ( ' l l t s - ~ .  l i ~ j 8 6 ,  'j 21 66514.,~ I r )  c.r. 1:'-~g.kiri.ciilr>.i.cicnr: i. Z~ver,k 
c>nlc.c? .l. t; .I;t.c~ %'a. :L cic?ixc%e :I. x-nogc! l; , d e r .r,vn -u*c+.i:* I; i l .  pa.:rab .l e 2:. , V e  t:! 
I:>:rup: ; t f  n~:i..rrdsi;e kvr~c.ïra.ter'.s rrietos3e t':i..~a.clc?s tlu ,pa:ria%,.leï;, alcr 
pahis t ' . i . .  I-ierfsi; : f o ~  l - ~ v ~ ~ ~ - L  1121;. Mecl <:le .t;:i.clsir~-I;orva.l.lc!r iizctax anwlcez- 
CI c+ .f* , .kir1 n 1 1 1 ~ x 1  n u  'bo leegnc.? :f'txgl; $n d1.10 3. c . 1 ~  .t :i. :lxv.e:r..t :I.a.g ;., D e  ,k o r 
g j o r t :  iiic.i;l 1 5 t:i.naa;+.s :-;p.ring:., o g  k i \ r ~ ï . ï . %  trcd3.e :t'li.r);.tfordrr?I:,ixig er 
1.1r.1.tept.l; l:)$ f.'Ig;. 5 . I j d .  Il:i.r;i.la l~~?:!zt:ic->riacl.e r>xink.ke.i:' c.r cla ined 
s y m ' ! ~  u 'L o L- rn~.t:rlc. e T: d:? (.i e , o f; uc'b P : r a  r.1 l-) e .r e g f : r  c? s n u  , p;"z. s i3tnnie ni;? cl c 
soli1 Fra clc? trrr'i1:t:c> I " I I ~ . C ~ , ~ ~ ~ E I , C ~ ~ Z ~ ~ . ~ ~ ~ O ~ ~ . ~ ~  : I ~ I . E ~ ; ~ ; L . . ~ ' ~ > T ' ~ : J . : ~ Y I ~ c ~ ? T ~ .  A t  ti.:].-
n;e3-!rrc:i.:^ ;c:n es: r*.lrriel.:i g ,  kaxï S<.: I; V C ~  , S ~ C I I I I I ~ C ! I ~ ~  i . ~ l ' l : i  ~ilel.l  CM cle 
v-i~-f.;c;l . i ,~~-;c? , 1ti;l:l tc: % ' 0 - ~ - c X c r l i 1 3 g f : > 1 -  ( f':ig, 5. 16)  c:lc i;cor.etj.cfce 
( i 5. 1 9 )  . Kitrvc:rr~c: I l a r  n;r~!s,I:c-~i c.taxl Yi.iIII1TIU .f"oxqm, r.r:ti.dl;agcir~ 
J.igc v(?d st;ar.l;cwi. 
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F ig,  - 5 , 2 O ,  Kapifl.ar,ledn:ings~a1.3.et~ 't-leregs~cls f r a  i ïd tor r ings-  
fou-,.sag, Kapil las2sclnin~sta : I I i ic?  t (pn2jl-i)  (log- skala) 
I ai'fixngigl-xed al. fugtindl-rolde t ($vol.) . 
Mo3.a t u r e  cfli.f'f'iasivi.ty cu.:Lcula t ed  :froin d r y i n g  expea'i- 
m e n t  f o r  the l u y e r  be tweexn 5 a n c l  'l -5 rrirn f'r-oni the  
e l o s e d  %:ide.  D i f f ~ ~ s i t r i t y  , (m2,/1-1) , (1.0~~-scal1.e) v e r s u s  
rric:):i.stu.j:-e cont;er~.t; ( $ $ 0 3 . ) .  
,  : . r :  * , ,  , , t . : :  1 :  p , ,  ;i;,'-'i ::
: i  ,-, 8 > 1 ' .  , .  ; . , . . '  
Fig. 5. 2 2 .  Ka.pLl-lal-lednj.n{;stnllet 1)erclgne-t i'.i;ti u d t w r r r i n g s f ' n ' ~ ~ i b ~  
inclen f o s  3 . a g e k  1 5 - 2 5  ntlti f ' ra clen %!~k.l.rc;cta s i d e  , 
I~apj . lJ .a~l .edni .~~gsl ;a1.1~)t  [ln2/1i.) ( L a g - s l c i l a )  :L 'a.f'liaciz- 
g:i.gl.xscl af i ' i .~gt;in<lholdet ($vo:l.). 
. . 
Mol,s~ti.zrc? dif ' :Ft ls ivi . ty  &t.lcu.la.:ted f r q n  dr$i.ït& r?xpc.r.ci.- 
ment i ox -  t k e  1.ayc-t~ bet.w-ecxi 15 and 25 111ln :f':rofi~ th.e 
c ~ l . o s e c l  s i d e ,  ~ki.I':t'ttsivs.ty (m:z,/1.1) ( Sne-sca1.e) -vr?r..r;i~s 
n1o:i.s k t ~ r c . :  c o n t e n t  ('$,vol.') . 
Ii 'if;, i. 27. K a p . i i  l A I ~ I C C I I I ~ I ~ G . S ~ U ~ ~ . C E  L b e ~ ~ c g n e t  f'ya i ~ d t  arrá11[;al'or5~1g 
inrfrlï F o r  lage  f; 25-.)Cj rriin f r a  den I ~ i b k e d c  s i de. 
R a p  i 1liir.J o d n i i i g s  ta l3  R L 1 )  ( l og -~ i l ca  l a  ) i al l l~tlgig- 
hclct af '  filgtir~cli~ol de t ($vol.) . 
+!oisi;urtl: c l j  f f u s i v j . t y  c;q l c i i l  ;r l,cd fra111 ciryi fif-, e x p e r i -  
rrlc-.rj l f o r  $,h<: L u y e r  be.t,wecri 2 )  R I I ~  135 flllll f'l"0111 thf? 
c l  oscd  s . ic le ,  I'ti f'rusiwi t y  (rnzz / l i )  ( l u c - ~ u u l . c - . )  v e r s u s  
n t o i s  t u  t-c c o n t  clit ( l j : J v o ~  
,.. t c . ! . j  r.- T r .  r - ,  i <;, :, , ., :' ,, 
,pi., 1 
f .  . . I  :. ' l f- r ' . J  ..! . , ,  
86 r;; r-', 1, ; . ; , ; ,'.k- ,- r v\ ;  P\[: !F/;.-;: "-% , , 1 ,'-i" ; 
.>r  L,, , . 1 a # , ,  , !.j  . ' - 1  .- i i 
( 'r-;; .; ,- .:  .[.tY,f-I.' . - , - 
T i.... . l i _ .  ' l l  / . _  . r 
i '  I f J ( '17 f i l ,  h j! r f l 
F i s  5. ,?ir. Kupi l  Lurledil ings ta j  l<- t bo.r~grie t f r a  uritna'ringsf'oï~sc/rg 
i ~ ~ d e n  far Jagcl; 35-45 Prim fra iAen Julclcctlt. h i d e ,  
K a p i  L l a r l o d n i r i g s t a l  l e t  f rnz/11) ( l a g - h k a i a )  i a F'3i:~agig- 
Iled ak' EiigtBx-idholrrf~?t ( $ v o ~ ) ,  
Moi a t,urc. d i  f'l'us~.vil;y ca l c u l  a t;r.d f~.c) in dryj.ng exper i -  
n i c r i t  for tlic layer betweeri '12 uiid 45 mm f'rorri tlie 
c l o s e d  s i d e o  D.ï.ffusiv_i.ty  ti^‘-/li) ( l o g - s c a l r ' )  v o r s i ~ s  
111oisture contcnt ($v01 ) , 
4 la$: . P'i,y8 , ? * ? l  ~ : i : i < ~ r ~  ~*c: :~t i~ l . f . , : .~+;e~~ ,f'<~ : 1 5 - i ' j  UI.III : l ' ~ ; : i  (:lcl-i i j . l~lkc: 
ci \. (1 l*.I.'J : t  (.l i: , F' i . ,y  . 5 e 2 :.I! \: i s (.! 1: J:(> > ; L I  1 k :I b t.? I: ,l'c,> L-. .l (5- 2 -5 SIIIH s .l: 1.1 c.: i, 1; t: 
l, '1 f l l i :  J t .  I l o .  , i i i , < i C  t I\;'(*.: ~ c > i l  i.,c>rr:,^;- 
1-L.i .1-1;;  : ' i l . '  ! . ~ i ~ ~ ~ ~ ~ . ~ , ~ i ~ l ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ . l l . . ~ ~ l ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ : l , ~  !{.'i. ~ > I l l i < T ~ ' ~ . i l , f ;  ( ' i . 8 d c > l l  (>.5t3(.s)a / l e  %?.l.lll- 
i I ;  i ' I  i 1 i ;  I ' ' i .  :ij I !j p v i. l I I I ; ~ I . I  I I ( ? -  
i ! i < z z s . . l i c : ,  ;i L ?;i:-riti:i pr1 l . c ? r i  .i I ' I . ~ ~ ~ ; ~ ; ~ , J I ~ . ~ , ~ ~ O  J< . f c :  l t t < : ' ~ ( > i . ~  ,-;!< i . f ' l  < ) I -  f ' ( j J ' ' f . ~ t ? ~ ; ~ 3 ?  
, . i ! . i ( >  l 1 . 4 ,  4 <.tf: c:;:: , HI!! fr-:~ ( ! t c i , ~  ; , !k>r~<:  c ~ \ ~ ~ : ~ - ~ : ~ ~ ' t . : - . ~ i l ~ . ? ,  3 ~ ' j f ; ~  > e  
Y .i. t: I ,  I.>P.~-{:{:L.I .,!.I ~p:~. r i  S:r)r :I.;:iy;c.l t, 2 ?i- ') 7 JIKH ! . ' ~ : ; : t  C I C ! ~ ~  ;i I . > ~ r ~ . v  <.)i: (>I: f '  l a ( l ( :  . 
c.. ,>! 
'f? i,{;* , j  * > \ , j  t ,  {.:5c:7.* / : 2 ~ ? ; - t : , y 1 1 i  ~.lgy(?rl , l , ( > l : b  l.~if;c? l: ,j?i-4 3 i l i l i l  f > I Y : t  C I P I ~  3 t>:ll(.2 
C t V  i.[ ( 1  (i . 1 fG!.i-. ri c? S f:?U -i.'iiaji l i t :  I c) t i l  .i; -I, c> 1. : : i  l ,  5 oflt ri C 1 ol, 
,:$k.. -1 1 1 .  ~5 C,:, i. f.'t.lf,J; t, i t:! <-!13.~:1 j. d l:! f; 1:-k .l, ~i (:?'t' i t ' 1  f.f i llI<.>(i r l ( ? j  i  -1 l j.li'[< (*<.j C ?  1 . 1  ;l CiF? .,
f~ i ,y;@ . y ,  l (;) ~ : I . I . I  ~II::III ?;c! p < I  t (l(.!.t:,.L.c? l. 'or-%v.i..r~(ic~i-, I I ? ,  t ,  I I I ~ X I  l < . o ~ ~ i n i c : ~ -  
t ~ t . l i - ? t : ~ .  , - % ; . t a  ~ t 2 . i ~ ~  [.)C!-(; : + ~ , c + I I I I I ~ c : ~  ~ I I < > < I  ( - j ~ > L ~ ? g ~ ~ : i . . r ~ ~ ; ; < : t - ~  .tI' . I S Z ~ , ~ > ~ ' L . L : . I , I ~ -  
. ~ l . ~ ? ( ! l ~ - i . l l ~ ~ ; : ~ ~ ~ ~ t  l .  ' ~ . ( ~ l ~ ~  ( l'.i.c 6 :; * 2jl ) . 
5.3.;). lldt;si:~:.i.ng ai '  p.rrrvc:lr?l;::c:?:iic: r t I e a  1(.jSr 
V e  (1 'I:)z-.l;rg ci f '  .i;. c! c) r*cn i: j- :,l< b Q :t,*c RXXB  cl^? ~ ' I I  .g; .i; $'c) rdr: i. i.nge 1- rne d s 13 i: i rig 
4,;'T 1 , t j  t i t n c ?  c!- iia~~ri:lI.nr.l.cicb~lngwt;i.?J.c-t; X>r+.r:-tji_:s~c?t (:fx.{;* 5 .27)  
1 3 ~  .l; tnst:rr :VM ~ < i  .t bt-:111~1'l~e1: G.E', i l  .t ~ ' t : !  $11 l t ;.I t; C: 1: I I <IV -i. S C 1' (311. S t <,)T 
sp:t:>c.cit-~;i.rig, tilen sati~.lij.cl,:if; :':J-- dc.i:+ en i-:i-.ridens %-il c.1; i n i ~ ~ . r i . m t i i i i  ~ e t l  
7 r ,  , s o m  d e  t; .t:itl,liger'e forsctuf: v-:is-i;c , N' 3 1  - . q  ll'~3:?tl:i.ta.t;(?rbie 
v:i.sex. s21. s.bo:t-' apr'erflr:ing, @J:. de-L f'r3rrnoden,tlig p& gzlalnd a f  
k i . y s I ; o r ~ e ~ s c n ,  soxil r i r c ? c l J : r ~ r c ' r ,  ai; .I'ug,kgr.adi.ei~.t;en sk.ir'.t:ei-. I?orte&;;n 
,ve.t.f f'l.e.rc:? .f'-i.~~~;l;:f'o.r:.de:l.;i~rz~;eix~~ 1C)ct: dcisz.%der-r s r t n t l sy s t l i g t ,  af; 
~rcft ;~:i :-x~.in~~sl-~~.tcj . I ; : i .~;f . i , i :cLe in<lC:J_-ciex~z?r. p;P' . ~ e ~ i i t l : C a t c ? . t i .  D e %  o:t7 inub:ig,t ,  
a k  eri  ;-a.t.~vclridc:lsa al'  beg:i?r?be.l; ".r:~?l.ui;:i..v ~ i i~ f : f ;~ . i i n f i ;~~y . r r . t c . f ' ~  (.T:IT)MAEi1:liG 
[61) ,d, Icrin. ~~~. ixtdsl<.c  syrrcic-lnir-igexr p5 Ir::ip:i.:l.la.r*S.z;rlr-lir.1~~;a-l::ri:1.:l.a.I;. 
D c . t t ; c  .I'o~-f:c;ng <?r.. irredi;.aget .T'c?x9 at; v i s e ,  al: .r;e:l.v' o111 I'~rgt,y:e.adi- 
ë1itel.r sk<i:f't:a:u. I'o:r*%c?grx, g i v c : 3 -  (:!li 'l.~c!r:~t:{;;-~riii-~{y nuli' kal>:j.:t.S.a.rlecir1-i.n~~3.s- 
L U 3 i. c? 4; S; iri r3 r.; y?. 'l.:i. $>f? v ir?:~c:ij.  i::f:' , Ilt! .l; j112i. i.3 :l k !s CL ~ . ~ , ~ r < , l g ? i  s IIC~,C?X? V i ej. e:K'c? 
t,. 1 ; I  : r L i s oai :i.klic:! .iïm:i. d cl u 3. '1 -3ar . t  pa c; s s r t .i. 3. l; e u i:'i. en , 
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P i g ,  -5 2 6 ,  Frngt:f o?:deJ.l.rige~ i pr@velegeinc lir. 198 inrrtler 
l icl  t u r r i r r g .  l?ugtindh.old ($val) i af'ha?ngighec1 
a l '  ~i:fst;zrrcien { c i - i i )  f:t-cl. dr:xz I.ukkede s i d e .  
. . 
,,-;: *.. L.,; i- * ; ; ; i ' i ' ,! 
i? , , r  I L ?  i j , '  . .... 
, ~ , - : ; , - i . .  ; b , ~  !-i,,! >;L;p:.:'..;, -. 
:. . l i ' .  ' ' <  i ,  : i  1 ,  . 
. , , f ,. v - ,  
, , i ' ': !- :.: .- J * ?  L i.; ; - , '  , 
De-i; SE?.-;, al; ftx~;1*i.sidboldei;.ld v e d  stnr-.-bc>rr il il<.^? ci. er.laax7.Let; i. 
~~i'm*crvc~l.e;.;.elitk.!iï, :i.clc?.l; de?; er S.ri.vex7e v c d  c%en t;r'.i.;-i;o s l c i c t .  D e t t r s  
:L'a.r*fiof.!l. :ITiilctes fifen4;a.ge.l; p& de X'caI~~encte nr8,S.j.si(,~e:r :i.ric:ll;i:i ca., 
20$ vol . ,  h.vor- :f'1~g.t:L.nidl?,0.1.cSet BT pFak t5sk  kage-k Icoi,~st~tnt: .  
Ered sbdalzile i.ug~t;iordc:~.i.xig~7r- e  del; :i.klce 111zr l lg1 :  n-i; Beref;:.rre 
kap:i.:11Z.a:rZs~~ni.ngsgl.;u1.Le~(; m e d  -f.'ornilcn zz - . f l a p  f;r;:t:l G, j.,dei; 
g11a.c.i S> i i l t if . l ;c:r.  :rors bcgn, 
:Hvj",g, s.f;;2ri;vz:rdie lcun wf..;pe,j,lede i'o.!?~kcilLe i c le t  rrzakslrnctlt 
o-pr;i.nc:lel.ige á'u.g~I;J.ndh,oI,d, v:i":lï.e den vj.:i.t,o 'I>nJ.gef'ow.111 1lurt:i.gt 
i l d v j , s k ~ . a .  n;& dc:t-t;e ikke  s k a r ,  l c i u ~  i:1<?2; kiirr , sky. l ,c ies  hyskerese- 
f'a>l~.or[lr?n~c., soiia ~.iet:oy, .vl.l.le medfore ,  CL-L I ' u r  saiirrric. pol.@x~l;i.a:l. 
\r:i1.i.r. .f~.lg.(;:ixidf.~oIcZe.t: i. den clel. ,  dex. cn:tl iri:x?x~~~c.ct.l; ci(?x-i. t n ? t t e  
n:i.cle, ki.1. ai;atl ighed vEre la.vert3 
Solli pokorr L ~ - ; I .  L kliiirrc. tznlcc?s 6iuca t i.on==b~fl;rebCft) d e r  som de t, 
F c a  af C i t y e  3rv5r  rrr?I,r>l, II;%-t* c%n liys (;crlci;@sl a,jl'c t c c l  i'ug.I,irzcl- 
'Y 
l i r >  l < f  o v e r  300 kg/iii7 ( i7urnvzg t 1 l /  bv;ii-crxilc t i  l t oin- 
r-Aclc:, h c o r .  vo r -c  f ox+srrg Y i s r x r  kotis taxsl l'uf;-;Lizzctlio l d ,  Dcnne 
:- l s , j T ' c x  I rsljcw. r l c  t op  samrncn i c le l t e  oiliiT:icJc, , .*vns.ci~rfro L i.l , a t  
i tp i - i~ idc*l i ;ye  111 s . ; ~ ~ I ~ ~ ~ s ~ : ~ ~ ~ ~ I ~ c ~ ~ c ~ ~ I c ! z ~  f'rn «~ i i r~&dt~ . t ,  ovci -  '30$ v o l  
i k i i c ~  v i J a f'spr,i l e  s i,.:' I ' o r  1 n ve  r ' t ~  i'i.~{: t ,  inrll lo l r ? ,  1)r t l c  i ' rcrng-Ar- 
u g ~ j l  ;x F cl(* ni18 l k c  f ' z z g  Lf or.iiclii2f;~?z~, Ti'ozY? Log rrinll c11 kor*rok t;ion 
n f '  T o r c i r  l i i - i g ~  i - I I P  v ~ ( 3  a f; ~ I I V C L L C ~ C :  bch~$rebr?, r c  i :i L i v  1 1 1 , ~ ~  L31 i - l~ t ; s -  
grr.rc-l", v i l l c  dls-iti ba1gc.r ~ ~ , r ~ h l , c ~ n  foi@,ïvjrrtic:. 311?11 r123 clette. er 
1,cIi:x~C t (.i, m r 3 r l  cn Y LOJ-  ~ ; r ; ~ t l  a f '  11s i k l c c . i ~ l i r ~ d ,  <.iq bi. t-t?ctling ikke 
~ ~ > ~ l . ~ l < ~ l l l  ('t? 1. k e 
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M o i w t u : r > o  d i . s t r i b r i t i o z - i s  i n  :spcc:i.m<?ii ~ i c . t ,  '188 tfi1r:i.n.g cdryiuig 
experl.n1er1.t, Mo:isl:u~:..e coizteril; ($v.ol v e r s u s  distance 
( c i i i )  d'ront t h c  cl .osed i;:i.de. 
:J: d,r:i;,t;c .t:i.i.f;~?>dc o.rT bKde i'i.tg.t;.i"urdel.5.ngar- og .f~oltipc?r-'a.br.~r- 
f ~ ~ ~ : ~ ~ : ! ~ S . . . E . 1 - i g o x ~  nlA.j:l:. Vecl  s.Lau'1;e.n. c-ri .I?ug.t;eii l'ui-c3el:t ~iietl 
lin,jc,-;.l-;e xr.j"vea.il :j- o.xrcr?rf.l.ncles~~ riten c i e t t e  jxvnes ut:l ved, de 
c :  3~170 v t r l  ( . i ' j .~ ,  5 . 3 0 ) ~  Darc>f.t;c::i:* ~ke3n adtfiflï'r:.ing p& dc1-1 
swrlv;:t,izl. i g e  m h d e  soin 1cap:i:I. . l r t r . s u g ~ . ~ : i ~ ~ ~ g  u g  clil:'f~t.i3:~:i cm 
[jcn s:i,rf:31: ni&:].te f.cngtfordel.iri.g t j . 1  t : i c l o r i  760:3 X3 C?S' inter- 
ol;scinf; v e d  a . t  , v i s e  l:iystssesroyis iric-l.f.l,ydcl.sïc~:.~.s~ J.j.gev;~?g.Ls- 
:filc~~~i::i.r~.dl~oS.(~s.t. E'~tig~t;lx,~dholcls-l;  :iI.:i.govagC: e r  J w ; j o s t ,  hvor.  
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v :t S. 8: i. a .t; i)c?ira.n ci :l. c l; .i :l. E ~ e l d e  .l; nxed Icnri s 1;cin-l; c. y tll:r:e Is ti -t in,ge 3 s e L. , 
YOS [!!!r.] 11;:21-. of>st;i.3:1.e.l: en L t s o r l . ,  h v o r  Iirnrï. C'csri.~.ticl-i diffzf'u~jicï- 
nerr trig,:.ë?.r- trorisyn . t i A . .  .f'i.~,y~:apfaobri:ingnri  . l ; ; ig i?f ; .  f?x-:iri(::i.ppnL 
(-31- rir2 v-i.clorc!~rlvi.li.L,-i..n[?; ?af' GY.,AS3rIt.t:+ nietode,  li ko^:. in;iri i.. s 1 u . t -  
t i . l s t ï l r . i c - i e ! -1  1.1a.i:. g:r.*nci l:, I O ,ved o-\re:rf.iacle.r~ (l'ii.g, 6 , ~ ) .  
I f ' t rr -  n i, t ~ p x x ? ~  L i t y c v t x y q t c j  L i  1 s t rz1-111 ir& ( ! c :  r .  aai~i l i cli.~.: rrrctl (l5 f ' f i i - s  
Y ~ C I I I  irt(1 i I 1 t r i t t ~ ~ ~ i ~ i l e . l ~  skt? 013 L t p i  I ltir'h:r(:rijrrf: i iiiotfitai; r.cl,-  
i .  S"tlf::l c s p h o l ~ r i j  IL(: Lix~ibkr~s a t >-l\(> C;\ l P ~ E " C ,  ; i  i.. m a t ? ,  hvo  t. 
(fer1 . t - ~ : l ; i  l i sr t'ugti6.liec.i c : iv  IOC);':,, I ~ n r  <%t, k r i  t f  sk f '~rgtiridhol c l  
( l ' t r ~ '  {$: ' ;~- t~c. lo i i  -,d IH?;, ~ t - > l  ) ,
V C )  S 'l  ir:^ r" 1.1 r-i  v .j..k:l. c? .t en s i irtp o I 'b e :r e g r ~ : i ~ : ~  gs!ri o r1 $2 1. f'o.r- f I.VO r S. H ng 
1:.i.(-.1 cir:.i; t;rg<?.c,, : : r  l :  e 1 . f .  Det;  ~23'  rtosrid.en 
i i i i - i 1  7f:k i l t  O.~.(.;~?@XIL_Z % ' I . I ~ : ~ L J ~ ' C ) X - C ~ ~ : L ~ S I ~ C ? ~ I  t i J .  el.. g:1.vo.I; ki.cisl:,-tink.t;. 
j 1 S.t;;x;r:t.l.f~i.sR.~n.f-l, 
c r ritz-lrniiigslion cen-l;.t:a t.:i. (>n 
c:: kcjn, c: erat; ~.'a -t :i 0x1. 
:'I.rrlt:i~.i I., s1.tuuti.c-)1i. 
i 6 3 Fugtfordel i r ig  i e t  tag af gasbeloxi 
i Zjgev,7egt (VOS ~ I L L c  J ) .  
Moisture d i s t r i b u t i o n  i n  a roof of 
c e l l u l a r  concre tc  i n  squ i l ih r ium (vos  [44 J .  
Forsag (fig. 3) g i v e r  ~ v e r e ~ i s s t e n l n ~ e l s e  med inic-fdelfugt- 
indholde%, m e n s  fug-~.(;fordelin.gexi i k k e  s ternrrierl, Deraxze af.v:i- 
gels t .  m& skylcles den l i d l i g e r e  o n ~ t a l t e  s impl . i f iccr i i rg  iiied 
koxls tan  t I'.i.~g t j . .ndl~oïd i d e t  omrade, Ervor c l e r  s k e r  kontjensa- 
t iar i .  
IiANSQN I 6 l liar v j  s t e11 nretode, k-ivar riran uc-2 fra sgdanne 
f o r sag ,  Irvar ligevargt e r  ind t rBdt ,  kan beregrie m a t e r i a l e t s  
kn p i l l a r l e d n i n g s  tal. 
' 5  
g e r: !.'l..ig l;a t; r1oint~1e IT. [ g/ii f.n. z.- 1 
d er c..[; d:kffus:i.c)ns-tal [ g /m li r!tinT-Ig.; 1 
p er. ~.zar.t:i,iïl.~Iïryli-kel; [iniii1ig 1 
IC ej: 1 3 . ~ ;  diapri.l: l .ct~?l.otl~.:i .~1f$~~ta1~ rEF/rri 12 $v-ol . l  
r2 e r  LI g: .t; i.. n rlh. o :l. c1 c> t [$v o l.. J 
'Ved u-[;n.-rt;c!n a f  l ' c r r s~gek  e:r g.tiacl iï p- O ,  1ivo:r.l"or di.:f':Si~sions- 
tal,.:l.cb.i, cl kan bes)ognes, :i.Clet; g u g  g~.o.<-l 1.1 er ko~xd't;~! .  V e d  
s3.t~.tn:i,~i.~,cr+x.1.. alf' :l?o~:snget, n4.r ska't;:j.ol^riE?r~ I'or'l~c>.l.cl e.r n%e,.t, 
M:l? g Z 0 ,  t l e V , 3 e  
I:),v,,s. 1er:z-l~les p og 11 sait1.i; d ,  1 c . a ~  k ~ i 3  k(1.1) ' be regr~es ,  De.(; 
xn3 bc?rr~ars~lr,c~s, 3.t de?.t er en k'or~~icls;s.l;.n.i.ïi.g,a..t; ifif:'f'us1..on~ta..l.lei; 
t r r  Jccrns-t;ar.i.t f o r  a,.l.:Le .f'ug.l;iricl).~ol.cl, Ii.\,-a.tl iiinr-I riok III& j\.v:ivle 
n. u ;:;{:.e -t j? 8. 1 3 ~  t;.t.~.dcn u :r 1:) o s .C; c?r!ii?te l .  s e:tx n f gra. c2 1.1 b cl.ix!:rt e t 1r1e cl 
nogen i~iii.l<;laar~h.crd, :i-clc t u s:r bes l;r:1~1.t; v e c l  vct je-i:.w:r*x*c I I I C . ~ / O ~ ( - ? ~  
p& udslc.?tr.na slci:vt?r, 13eL f:r.emg&r. r l e s ~ t . i d c ? r t ,  8.l; cnf'ter t e u r f s n  
(:'r grad  J:] zz (2 :i. slrn.t.l;:j..lsi;a1i.de11 :i. cft clal. ai' -~;~:ii@v.c.?lege~11~3~j\., 
tier-:For tcn.rr 1.: 3.lilce bcregsies v e d  dis!,(? :ï'u.g~t::i.:r1~:13lolct, 
NANSON 1 x a r  i.idfw:r--.t; :f'o:r.s~g lnicd 2 Ly-per  l. et'f-ie.Lc>ï.x ( S1.porc.x og 
 ton^). :f<,est-il~ta.ter~-i.e (:I':i.g, 6 .4 )  . v i s e r .  f'-ug!..fordelL.rigen, 
.I;srnpcra t;nr.f cti'Cle1.i.lrgen og l i izc t~~.i.ngs'tr.ylcke-t. D c n  bel-egnsdo 
Ic-.xrtx?~di. (f'ig., v:i.ser en. i~ic:;ge.t Icral ' .Lig tt.i'J.i.,rsng-i.gl~t~ci a.T' 
fug.kin.d'f.ii:,Idc~L nrc?d c.ri lodr le l ;  :?tl.gri:i-lly; ornli.r:j..ilg I f $ .  Del;-t;c 
1a.unsi.e iiian k.;iIde d e t  lc~n:i.ti,sl~.c-, L'u{$.l;.ï.nc:fl-ioItl, 
k, y/mh % S/ P 0  REX 
4 3 i b'P69 i h- 
l 
I e 
. . . < .  . . . . . 
F'qno vorden 
~ ; o n ! i o l i n s  vorcier~ 
: . t e d ~ ! l c l  ov ey:iii vnnlen 
.i"': . . , .  . . . . n * .  . . 
I - k, vinl  k o n t r o l :  genom 
Fugtfordeling i et tag 
af gasbctan i ligcv~gt 
(IUNSON [ I ~ J ) ,  
Mois . t i~re  d i s  tri.bntl.0~1 
in a r o o i  of cellular 
concrcte in equilibrium 
(IIANSON [161) .  
k - v ~ r d i e n  beregne t f xqa 
f i g .  6 , b .  
k-value c a f  c u l a t c d  from 
f ig .  6 , 4 ,  
:IC? .r"n i l -F '  r7a li;;i:ri Cci:r't r r i  't d c: I: rtie 1 :L (:III l; c 3-irlo d :i. f'.f 'LI pï i «li s { ; U  l. l. c l; o g  
kap i. :i. Le.1.ï. :l. e c-l r 13.ng s 1; rt 3. .l .  c f ;  h c ,re gL:.rle s :i. EL f,'l i a!:r~.g-i. gl-i titl i l  II' rf '1~g2; :i.rid - 
il0l.clc-l; : 
:[hl i-:i:l s.v~ir*t.:n(ic? I , i :~ r c tgu i r rg  a:L' dc~u1( :  koo:t.'f'i.c-i.e~-it lian ~ g s $ .  SOL.(?- 
ki.r{;'~?s l~.il.l 1'r;ii \.OSf :l'r>i:.~~~g; ( C . i . 6 ~ ~  :;) o g  IIilNSC)*U".i; .I'ox.ceg 
( . 3 11 i)? sse .r:.r.\ciul:ta l;er .vi.:I. h l . i  v c? oiritnl i a f ' s r i  i t 6 .  '7 .  
. - 
~u;i~:. iiii:ttl 'bcnyi;te:r7 y-:+.I;+'&l.i~-~g t i : L  rn83.i.i-lg u~1?.I'1.1gI;i'ur~dc?I:i.iige:u.ne, 
tl::rT irinrl eti  nicge.1; gocl mn:L%ghed f o r  al:. b<:steintrie, oiri Iii.gevagt 
r t r  : i .~ic'%i;r.Rdt.  ' l )e~ur le~-~  1c.a.n ma.ï I A ~  .r'ri:~ tie :iklrct-stci.tic>r1<r?1-c~ . f o r -  
I w i : ,  'ber'ngnc? 11 =: III($,) ol: K = K ( @ )  .vc+t.1. baxig a.Y 
t: i: - 1 )  p grad Si - K ~;J-~?-cI i r  
er kcridt fra d e  s tn t ior i r i . rc  for.-snf; ,  grad T 06; i d e t  E - - 
- pB 
grad S> Ité?rïc'feS , li:: (1 O g  T llli*i.:Le S , FI,I~;-~ P'kl:'G7fllfklC-Il l i i l T I  b<?:t:C.@leS 
.ud :fra ;~nd:ri.rkgex's~o % i'ugt;j..ndholdet; med .t,i.derr, 
Fig ,  6 .6 .  Tc:1ityernt~i1~gradiei~l:falci,ori?~1 ( V A N 131C3'1 Ii001.). 
l'errlpe ra Cixr-c g ~ ' n  d i  el? b -f'acto.i. ( V A N  DER ~001 : )  ,
I-Xvis ma.ri. kilrt liencler clel; ilckc- s%a b i o n s m  f'f'or.l~b og  p& axlderl 
m&'t<:le l iar .  beatsnii l  D e3.3,cr K ,  kan. E o g  dexi anclen . f ' é t k , k o r '  bc- 
ITegxt.es i ~ c l  r:r*a ligrrii.iigen, 
Pr l n c i p i t ~  Li- ltnii mian god 1 i Y t etlet bi-ixcye eli andnn  t;r .ansport-  
ligning, C,cka ,  sc im IEanscrrxr; 
irlen gc51- man (let,, C.I.  (let; c-nlaLesJo i l t ,  ber3c?guie di .ssc kuc r f ' . i c i -  
c i z t c * r  i l t1  f ra  12 QFJ I< vud br . t~g a f '  rir;~.txrixtg.-jku~~ve~x si i l i l t  sol-P- 
L - i  onskilrvc~n. Het i~ ,r~ ï~k ,  u t i iic L t e  L i  tI;~.Lcl( ,  b1 i vt.rv (.l ( d i  f'fu- 
s ; j o n s i ; t 1 1 ~ ' C )  i-lili$? ~?~(ivt?nci if*vj .s  CXI I c 0 1 1 ~ t i ~ n t ~  
r : j  3 k ~ { ! ~ l 6 ~ 7 1 1 d ~ ! f . l ~ ~ ~ . ~ ~ : j . 0 ~ 1 ~ f ' 0 1 ' 8 0 ~ ~ l l ~  FX' ( Ic I . '  ; I ~ . I ' ~ . ( ~ I J C J ( ;  I+:..l:i.niaslcabe af 
s:? rrxllic Icon s 4; rul,;. k i oxi. >-r 0111 :~'o:I? I . I ~  ..t@ r t - - i  II,-JY 1 ' c . r ~  @ger~c;~ :j vcxdko1i71rit211~1~! e 
:l. ''.(,a,ye t." a f  kl.i . ina.lc;isser~ a r t b ~ l r l g ; - : e s  ~~:i.~iavcl.egciiie~-r-xe inczd tic?rr 
5 b.t-r n s .Lcl c? 1.3 cda ir1 (?g :.d eri. cli. f'S-'us :i. on .i; t:-c..t; e s :i- (11 e opr:i d , P . r i x ~  c :il.>- 
p'2.k f.':~.*t?~ni?;&.~- a-f' i'.ig, 6 .  f .  O!:c:.t-1. :[IB ]?r.wvcl.e()eiiac? k a,tibx.~:i..rif~;eli 
t:xi ~.~lni?.clr.c-?,jci~l; Jcnr.i:t;alr;t-li~:l.e~pl~itic:, d(:r i ' i )x>ny. r~cc j  ~xtc?t-l Ica:Lc,vrx,sIi:e 
( v . n i i c . ! - ~ ~ . i y ~ : ~ ï .  I . . I ~ . ; J Y Z < A ~ . J X ~ )  I~IE!<:~  1.;ort8tai-lt  tc?r~iyc.ru.l;zl.i:. :t'r*n, e t  t e : r t i ~ o -  
. k E ,  t I r o  .r. ;.i t; ,t.r.ncl g&. Ic on tlcrx s a .t; ri on p :i. li m .i. p l a  do II o g  j?& 
i?s-v\ic:: !.c:~enie ti; .yc . i~:~ 's: i  (:IC:? :samt op112 <::n 88. an-d;i.rrie~is:ioikal varme- 
. ~ i ~ { ~ I . t , - t - ~ ; : t n ~ ; ~ ~ o : ~ : ~ t .  cioiii inl.ll.:igi; (-,li; p:i?u.v-ele@~-.!llir: og  Ic@ley.):l.ac'le ixjde- 
s : l . - i ~ L . k ~ : L  i. en :Fl.e)c.:i.,ljul. .?at 11i111 . t y k  :j.sc.~l.c~-i.ng (Ar.nia . f ' l .c?s)  mod 
dJ~l~'f~x:.-i:i.c,i-is.t;n!i; ot7c::.rf'ladc. F u r s ~ t ;  k i . a r .  desi~dc?n v : i . ~ . k ~  al; d e t  
:T'u:i3 at; u~lclf?;rl kor-rvc:?ki;j..o.~rsa.k~i?~~rnïlinfi~c+x~ i .l.ii.f'l;el-l r11c-,L3.eni i8ol.c.- 
r i r i g e r i  o,': pn:.1-rvsleg;l;cr~1cl?-lc.01.e~~:l.a.rlo v : r  ilac%ve.ritligil- a . t  fyl.Clo 
spal.l.c:i~ trtol.l.crn ~)x.uve' l . . r igri~ite. t  o{;; i . ,~~~)l .c .>.r- . i r t ,n ;eI i  ir i i : r l  minera.:l.ul.r:l. 
l p o r  ;i -k s i l c r t ?  en go(:] torn~:i.sk: Xcorr-takl.  rriel:I.eati prcr.ve.l.egc.rnet og 
-J., (2 1.) :l- ;:x(:te.r.~ '1.1 1. (TV ( 1  c.3 .x- : ~ . ' S - ~ I I I , ~  i:i l. :l. e t; e i ~  spm-i rl c:) ~ - ~ c ~ : t : ~ ~ < l s - ~ . i . ~ - ~  ty , s <:)IH 
p .[-'o .i L? (F l c? 1) .L,Q V. c? 1. C (:c111 t; 0 k 3 1. 1 a c r :l 1 i .  i c I :  Pi g , G , 8 
v:E.c;e.r, h v o : ~ t l a r r .  ops4;:i.lt:i.n1ti;e11 ,BC>.L- lï?J I I . I C : ( ~  (.){z ::i~rlcr% ud.veri.cl:i..g lsi7;r,- 
.'l. c> X' 2 !.l t y  '$ 
XJ.v(n:t-.1.. Ic.l.ri.iiiwslai:ri,. ( r i g ,  6 .9 )  (!i.. i'or.ciylie.l; t ~ i c ? d  6 pladser t i l  
~~~?: t '~ :~ i~e? . I . c?~-~ . t i r i i c . r~ ,  C> (:>e de 'l>:~-.i.~geil p& der1 rnQ.de, a . t  ile :3 k~l.c-,1-,l.:ados 
'h;i-r f"o.;.blrr~lc.l.;c! t j : l  1 .to:r.rnus%al;'l?ad d e  i 3  ali.ri:rci til. e.t; ct.rrdel;. 
, .  .. 
?$;j, n r) p r - i  ;'i r- <:J c? J:.-v t'd a . t  f'?~ C Y a.ni .i, :i cl :i. g(3 i' cl .r7 s o p; 1x1 e c% :fa :r s lce l l. i, t: 
"iio.lvt:~-ir:ii.~;" i:c;iripet*a-lti.lr rnel-l sa.rti1JIe " l . x i C i v e ~ ~ t i i ~ ~ ~ i ~ "  -I;r?ri~pcra.t;uïi o g  
Sr.lg-I::I'r-,.i:I.iol ri. Vccf. al; ' i . ~ i . . t ~ ~  3 p:rwvti1 c?C:ctner ulr(1c.r  saninic.  be t i x l -  
g<-> 3. r-: t? 3: 'T' lil;.11:1 (31.1 l i i i l  . l .  : i .g l iC. :  d .!:'O 3' .i k fi;LTlr'6:> (2 81~L31?. OVC? X? :f'Cl r'8 8 g S  - 
I 1 Y: .i. k . 1 ~  k? :r1 I. c? c l  erl. e 

1 .  $ck.) ,9 y: .i :..t (.i C? 
c o .l. cl. p l. a t; c. 
S j > c : ~ i . n i c ~ ~ : . i  on t , n p  oi '  -(;.l-15: cl%.riiat;ct box (.t;r> kfiei 
rj {;;li i; v i i  t; li ot.i.l: ox f ;  es-n a. :I. ï.13 511 ].a i; Y. ori . 
li. r?. 1. c v ;:i 13 d s - 
-i; i. I. :3 1. u 4; n :i. n g; 
F:i.g.G.(;). E t  iiliut7a.sltakj rne i i  6 i;~t.~l;ltoxlciel.rsiï.-l;j.c~nspr'ia'vr:.i:-. 
C . l . i n~a . i ;~?  box wli:i;i, C; I:-oof' co11clensai;ion sl : : ;cc : i i i i i !~z i -~ ,  
I 
4 
Te:npsratul+ o g  dugpunlit f del; l o k a l e ,  livar i'orsuf;:.ek"'skes, 
*'n" d l 
inil l e  u o g s &  1 Gang pr, time, A l  19, d i  ö , 4 j ~ .  III& L.@r:e6111 b e r  
' * < '  ' -  
f r a  cl% t ; ~  l oggc;rc+n ptin chc.a i ld 3 o h ~  ki .r~L~sk~- ir i~tnt 'J .  v L .  ' der konver-  
rio t - m a l t  anvcnli t '3 p rav r .  l c.gc~l11er VCCI ~la ! s i - t ) t~  s a t ~ ~ l ~ i e  t ~npera- 
t i ~ ~ t c t l e  resï i l  t i i t e r ,  c t. r1e.t; v a l g t  kun aL ortltrt3-e i f r a  l i v e r  
forsags  t-cr.ic, ils~rl Lage11 ved s lutrc?sul  tu tel-ne, 11vur alle 
r c s u l t n  ter vises, 
1 > 
F o r ~ ~ g e ~ I ;  C I - I  s i,;] r k c  l; n i e d  p r7nvel  egernet; i .Lrier;c*vzgk m e d  urilgi- 
v e j  a c  t.ris :sv;i~.entlc t.il c a ,  2 '$VOL. 
d c i ; t c  . f o r s a g  er' ,175 fig. 6 .  10 angiv&.[; .t;c.ri~pera t u r -  og 
clugpurzl.;-lsvari.ati.os-ie~:'ne i l.okale.t, hvor r - ' o r s ~ t ) s o p s t : i ? . . I : ~ n ~ ~ ~ - ? ~ ~  
.jl;ar e De t . i%ava:rai - idc va r . i a . l l one r  i kl.irna,slcrtkjet ses p& f i g ,  
.J" . , 
., .. 
6 ,  1 . 1 ,  og  m a r i  l\.r-lrr M&, at; kun luft;tenipe<ptu-xr i Ic:l.i.nlr;zulcahot;~bet 
. . 
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i I . I I. . i I r -  I I J  L i .  u:ii~cl.;ta r,lttic.l<..t-r I ' I . : .~ 
* . . j - ! ! l i i  1 f-1.11 1 i: >- i 'c.! !, ) :;.i; 'i l,. c i : t T J '  -  j.^ ! * i l ,  d C > 1 3  V>t . t ' i I l t ?  <;:i. ,l. (-1Pl'l li,(:> 1 (ic: 5 i.(.](? e 
1.11.: 1; k i l  1.1 <)(!;,?;'i k.! >11?4 [ : ; ; t  ! el i !.. C i  (: :l ?l t;, c i ( 2  l"  5 i c.! :3 1. iL'K1 <:l l.'<: 1- S .i. i; 
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$'I-i,yi;I:'ox.'ilci:j .i.r.tgr.j.i. er* f'a~nctc:? t ;  u_i'tc.:r 1 tn&ned, (267 celi a r iden ,  
h v o r  i:'ii~;.t.I'o~*~dciï..ii-~gtt!~ e r '  l't.rrrr:iaI; t-:'t(::r' 2 rri&rleclt::.., Resi~l. . ta- 
.l:c..r.r-rs ~ f ' . t : . t - . r  2 ~:ir<il-ic-!d(i r g:; ve-i- ~ ( t ~ i f i e ~ i r g ~ . ( : > ~ - ~ ~ f c ~ ~  ,la.vcl!..re v.ir?r(llcr, 
( 3 %  I .  : : I  f :  e? i I .  1 , .  j. v L: i. i 'L S I Vo r(? 1.p *- 
: c t r i t i ? ! , n r  :i:i.{-:c;i;er. gene:.-zel.t l a - v e r e  erkil. VAN ï:)F:R K O O I T s ,  o g  
i:tct s k c n t r n e - t -  {-pc.,c:ii; meci, at ,  I!.arla f 'orsap;  e r  5-kopl;>et, ividen 
- .  
.L.l.g<2v:l!;.?;4; 623- . i ~ ~ l ( ; ~ i ~ 1 ~ 3 . t ~ t : . *  
V A N  33Ef.l K 0 0 1  l!ar ctesurlc:ri L ' r i r s ~ r g t ;  ri~dl:i.ngei. ar filg-b- 06; 
l:<-?,n.1ier3o.tilr!'or-tdeï.-lriger' -irer.{ hejo frrgt,i.i?dfloJ,.tl ( c i v e - r  30$ v c t l . ) .  
[.le z l ~ ; i , l . . k ~ :  ~ ~ . ' I I ~ ~ ? : ~ - ~ I ~ * c ~ ~ ~ ~ ~ . : ~ . ~ ~ { ; ~ < . ~ ? :  se:5 p$. f i g "  6 * 3 : j s  D.i..5se SC?.L7 
l t i n . . j s t  I - '~~ t~v : i i . - .~ - t .nc ic i  t lc l , livi3fcc;!t. :i'o~r'anodeitt;l.:i~; slc)~?.tfc!s r . l ~ * J . s  
~:~:r~.>ktlcriiei.~ t r i i . J  rn?~'il .ii-.rf: ;:,f' I'i.tf;~%J.n.t.ik~c~:!.tJr!i; (veje-tu:r:re m f ? . l , u c i c r ~ ) ,  
op; clc-t.:? r i t  t i t , ! - .  i k 1 r . t :  t::.,: verl.i:cf; S_c~!.nge nok .I;i..l. at; f'a. I .Pgev~rigl; ,  
;";andsynl-i.g\--i.:? ~1<:;17. (.!i$j- aic:ir.l;e;..-j -i f.l.~:rf:? &r .T'rsx, 3.t. .i.'?i jigf:?- 
v;r?f -~~  t f 'oj 'di  i l r : ? t i  .i p(jx~csycteriic:tr Lo~rfi:!t~.l.tl.i;.tsc:ie i . ~ i f - k  ~ J i a l .  
Tl.yL.tt.::s J~~.I.CXC{{.. JL ! ~ ~ : - ~ t f ! r i n : I . e . l ; ~  D e t ; t e  er en r n e ~ ) t i - k  -i_an.gsoiri 
J.' " ( 7  c.: t ?  'i p i (-J. t? i- j. i.1.f' i; r23i7. s!i.>i 1. 013 %. rïr S e 3 :i VC~~ICIC: .k 1'0 X' il i; ~ u ~ ? I I C ?  
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-(l< j:ytv j, .r.r:err tie ~ % c t  Y i.i j. (;;L k; a 
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HAN SCiN 1: !'i , tlw7 I ,<->~iy f; i. edct <?!--t t;:i c l l .  .i. ,:. t.o ï. ck -t: .ri>rr ~:eg:iciliza .;!c .$.ri e 
1riec-l 'bcgr-.;x?nsi;c?t ka.g:):rc:i.te-t;, 
I)E ii li n t, -t cl-i : i . a : g ~ :  r. er- tjx-.i.:c7 i: .i p i  c.1 t; Lri. $:e !:cisle , irie~-r clc -t; c?r7 I-~.Lc:vc? -l: 
t ,  i I: i :  : i  1 s o n ~  li.L,a, :E7i,nc:ics t ios 'lTAN 
L)EII K O O I  [ : ? i : ! ] ,  iir:\r. oKcj6. - I t ;>r '  ;ii:i.l.-t do - t . i I . f . r~$: .e~. .dt~ f'r .gt:t::r'a~is- 
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afgar>e,  I ~ . v : i . . l . l i c . t ~  Ji.cic?l';f'_i..ci.i:.rtt; cfer7 e r  mi!il.t, En :fo-riii f o r .  
tcoratro'l. k a n .  ,!;t:!rin.cinPwreci vuet ;-r t I ' o r e t a ~ e  en - tear .(~tis!s  be- 
:regx~.i.~ig n l e c l  c.1st.i rn;%.l.-be kcti?fl?j.e.i.exi-t; og  c l e  vir lcel . . i .gt+ I ' o r s ~ g s -  
, i  G.i.vctr clstirrc! bc.regi~:i.izg %'u[;t.f'orde~I.in(~e.r af' sarii- 
m e  a r t  :,om clc rn; ' iJf :c- ,  t.?.r7 deri rri8.l.t.e Lcoeff:i.ciei-it I orcleri, 
Et.. de-i, vCr!sc?.rrt,.l.iip;c aJ'v:i.gcil . -er ,  e.v. d e t  :r.iiiir?.lï.(:-t at unirlr:rsage, 
I i r  f l .  l : : t  g .  : c  I ) c ? s I ~ ~ , ~ c ~ . I ~  rna 
i.iiari .vr~.!r'i:: fcl.a.r5 o v e r ,  ct.1: t-i.i.Le by~~i-i j . r r~;ai~iater~i . ; i : l . t+r  .i. pr'a.ksi.5 
<>I.- irih~~t~c.)(;c:nt: a 
V i  ser' &)B. es-J. I c o ~ i ~ ~ t s - n k ~ ; ~ i o n  niec l  e t  enléei. t; I-~omiiogeirt i~iilte~?:i.al.e 
?:lc!d -by l ike i . s e~~  ( l , V i  for.tlcIscr:Lte.i-. dcsudext, a-t  i;x~anspos+tcm. e r  
en -d r i rnc? r r s ionaS .  , 
i I 
I 
X = F %  x X + ~ X  x - d  
d 2  
.% .- :z m .- '1 a 
O i,, p a .X 
DC-. 1; z; c I;! (..i L .,y l<: t f i. l' & e :f. c.~.r t:i. c r'c s rrt e c l  t.le n s y-r k i; i. 1. x : 
Eke~.~~ie : i ,  o ~ - c . l < ~ i i s  tlii'li't!r'e.!-~ti.rzl.I.:%gnri.n.{g kan I .@ses  vt:rl 'bl-ti$; a.:E' 
dri.f'.f't:.r:i:aisnnt:i;:irlsii, :.;c,ni c.is: vt:i.c:g:lr-ret t i . : i  b~-~i.ig; vvt-tc-1 ElfR-bcr-eg- 
. .- 
1-1. i .  ri g e -I- 1 - L  e t; LI o ;y I< ;-i v~ i- Ic.ti;~?~ * -  a.t V E Y C  I c o . n ~ - k a n t e ,  l i ? ~ ~ -  d e r .  
r'ci.~r11:s ined s r i l i i  il-i.i'.t'ertc?ri::er af' t; ,  x ,  $ ?i?, tcun. i~(~!.t::d<-?s: 
D e n  3 af'saxie 7 ,  1 ud:l.ect.ce ti.i.I'f'cl!rensl.igni.ng rnd. lases ve& 
brug a f  et x~egnerr;askl~~.ean.ll.~g nted kor'-t;e reg-rc-(;icder, i d e t  
de$ f'a:t:. a.t  give s tab i j . c  Iseregninger er nacXv~rzCligt; inod 
inange regxles~?e:t-a.t;joner', 3r)o-I; er dcst~ctciri ydex%l.igere en 
ktcoliiplika.ti.ori., al; Ic i>efS: ic ierr terne er :ifl.i;~ngige u.f ftt.gt- 
i.n.dholCie't;, L ; ~ ~ v i l I ~ e ~ &  ~ C X ' E ~ C : V F ! ~  endnu iIJ.er.e regx>xzeopc-~-:j. I;iomler 
p r ,  l~eregnir ig ,  ,A:E d:Lscc gr.uinde er d e %  f m r s . k  J. d e  seli .este 
3r, de% h a r  vmre i ;  muligt a t  xtdf'ntr3e d i s s e  beregninger  af' 
di.1>Eerens lig11inge.n. rnsd v:~+.iable lcoef'f ' ic I e n t e r  , 
Del; EDJ:f-progr.am, sorit er opbygge.k til derme afhanclPli.izg, 
fr3lgar. der1 'baslcrivc?l. we, sogn findes i VAN DER K O O I  [%O], 
s i d e  68-80 ,  D e r  a s  d o g  fo re tage% nogle ~ n d r i r i g e r ,  bl.a. 
er progsa.ritriie t tx?nclre t f:ra ALGOL ,(;il. FORTRAN, 1 appendix 2 
f':irrdes prcïg;ra.rril:.c?Ic~j%e~~ samt op:ly sninger orn i11ptl.i;-format 
sn.nn.t 0x1 l;pil.t; ,
A:€sn:i:t ?,'J i r ~ c l e ~ z o l d e r  de: d a t a ,  som skal iridg8 i EDB-pro- 
gs?a .mmt ' t ,  nrexis a:l'.iini t 7,l.k Indeholder nogle  beregnede fug t -  
f ordel .  ~ . X I . ~ C ? : L *  r 
707.  
F-rtgt,ts:-r;znspor.tkocf':B':ici.ent;en~ U 13 c ~ g  D,, - indgar so111 O 1. 
ai':h-ngige af f'ug;tirrcllzo.t.dete D e r  aizvel-rdes vn;.rdierne f r a  
i 'o rsog  a:f? VAN DER 11001 ( E i g , ,  7 . 2 )  p men andre  k.an anvericles, 
Soni sn i -p  tioriskirr.vt. anvendes dn t& f 'ru VAN DER K 0 0 7 :  e 11~31~ 
VC7S ( F I ~ ? .  1 * 3 ) *  
kendes f r a  rn3Liiige1- af VAN DER KO01 a g  KRISCHER, 
UegyncieEses f'ugt~ir1~31107 c1e t Icarr vslges vilk&rlig-L, T', ekse 
byg ;geYuf ; t i g t  (2074 % o l )  c l l r r -  t n r C  ( 2 $  vol), 
$':jp;,;, ~~~~;f,~;.t-~r:~~i~tj~ï-*t.l~oei:'l~-ic:i.e~~t~r~-ie D O g  j),. 0 1 ' 
j ' 0  1: cy:.i 5; l..) ? i:, C) Cl e 
j j : : : j . i  1) arid U ,-., 
O s. f.o.r. (:c 'i 3. LI l.ui:$ cc.ii~c:r~c t(::, 
F t g .  7 .4 .  Vc~r.ir!~~l.ccl .~i . i~i~;s~tal . l~el ,  for .  gnsbe2 .011 .  
Br.i~'c:gr~:i.~.~~;(:'.t?~tr? \> j . c ; e r%,  at; c . iagn.svi~l .gninge . r  c ? r  t i r l e i~  b ~ ~ t y d x i i l z g  f ' o r  
rei;i.~.l.ta.l:c?.r~?t~, :i.t.it:k f'1:^;l,f;.r;)1l~f:j0~'t~~1 slie3- r~icg(?t langsoilit. E-1v:is 
niar1 rrf?.i;lct?l., at: -t:tgc: ! i f i . r l s . y l i  t:j+.l. ~o~ i .x lc i : fa lc : i ,  Ic;3lr r l i ~ . r i c ? , c i s i r : i . c t c t e ~ -  
i.e~irpcra%.i.ri~-c:r-V li; vt.!s : ;vnr ( in t f i :  tiC. i . r i r~~i t r ' f i : I . ix i j i~? : t~ ls  betycil-lil-JG 
( s.omnIsr?i; [ :G!] ) . 
Deri  i ï - 1 t l \ r c $ 3 1 c i i . f y e  f ; e m p e r i ~ - L u r  knii s ;~i ; t : .e~;  l;: i  l. ei i  r r i i i ; l i < ? t  ni?in.eds!n^i.cl- 
de lv ; .~ . r :~r l i . ,  V:i.. 11ar va lg t ,  2 1 0 C  k&:ti'str-inl:. r"i.r7et .ri.inr.lt;, ,Deri :incl- 
verlcf j.cc? -r-c-l.a i,i.v-c: f'il,.r t i'.glrt:.ct kan a r ~ g i . v e s  s o m :  
A n  i; a :l. :i o t; a L' .i.r. r dc! k? l-. :i.n ge r :i. -i: age -t; o g .i: i. d s : l . r l  1; i? r.\ii-.! l .  1. c i  :r-zil e .i ï zin gii e 
v;~l.g:'1:s .L~cI I':r~i, at, beregn.i.n.g~:!~.y~e skal. v m r e  st;riibj.l.e, Mc?ci  
20  cm p;a~X;)etc.t?i. tag C)?; 10 1..;3.g :c;Xcal ,  t i .d~ir-~. . ter~~tr ;111.~~i;  v;n!m:-e 1 t . l . r n e ,  
I cizit; i : ' r i l ~ ~ : ' e . t l t i ~ ~  c:r, (%cm. {jcx.rnc?nrrc?gnt.i.t;  ol^ ral<.ke (rk:ier?rpI.(?:r med 
lic.?nk>.L:ik pii. ui; r . ~ : i t : l r : i ~ r . ' s ~ ~ , y ~ :  f i . t l d r ' 3 . ~ f d ~ I ~ ~ : r ~ .  at' var ia . f ; i r>i- ier  i c.la 
k! 1 l.k, 6,: :i" ,i; <i> :$.-a l<. ,t; 0 .x -, c1 .i , $ 
F. t.. t i . T  r t; 1 o c .  f i i X ! c :  LI U ( t5.i g w l7 e 2 1 
.,. 
., y! w D7, ( r : r ~ ~ 7 ~ L t )  
$ io~ -p  b:,ic:ir.l?;li it i t v o n  . i )  VAN DXR KC201 ( 1 ' 2 . ~ ~ ~ 7 ~ 3 )  
.- r ) )  ~(9s  ( . ~ i . g .  7 .  :j) 
' ~ C i ~ 1 n ~ ? : f . ~ f ~ ~ 3 ~ 1 . ~ . ~ ; 3 f , > i : ~ . ~ ~ . ~ ! $ ~  . l )  V'ii%:rii3 1.>~3I.'k ( . ~ : ~ ~ e ~ < . l & )  
2 )  kons ian t  h 0 ,  2tIT7 W / I ~  "C"; 
Sar*pt ions l turve  
S o r p t i o i i  cur've SC K O O I  
Varmelerlnings -{;al HC = variable Has. t conduc tivi t y  
Stritri, f u g  bindhold 
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L I  
I' , r-, '7 [' ,; ri T - ?  
..j 1 , k.; .. :l. (1 (: , ,,-/ qiii ' i  . ._, \..I fj(.I"! L, %.j , [ - J  <>!./i.) 9 6 0 '1 (1 8 [j 
pie;, ?,S. Fugtiredhold i tag af gasbeton, 
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l r-: !, i.,! 
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' 'j '1 2 (-,l -? ,/ T . ?  i !  ( -1  . .-, -.. -. L. . ..J [< ..l .", i.1 " b q (' j 6 0 (3 , [j , 8 /J L . 3 (-J .d f: -' f? id 1 [I) (,j 
Pig, T 0 6 ,  Fugtindhold i tag af gasbeton. 
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F${;* 7 . ' T 0  Fwt!;tXndhoid 1 tag a f  gasbeton, 
Mols~krnra con  t;ent in. a. r - o s f '  ~ . t '  
c e l l u i a r  concrete, 
pf~i* t ix l ic .  eos.it;a-,.n.k i n .  a roof o f  
SC - KOOL: 
I-IC -: v a r i a b l c  
Rt l  = 40(jU 
M C  -2 20% 
l 
l 
i tirtie (days ) 
....... ....... . j ]  -1 ..-................... C... ) .... 6. ................ 1 .-... 
L 
4 
; -: r. (' '. ," \ 
< L . %  t 
,. .? .%; (..] [..i -' ' i /.j, (-1 / j , ? ' 3 ! ;  c;p<i f.? i ;  (-i 1 /. !.-j ,. ,-"i . 1 c, . 1 (-l i 3 (J dl 1 .j .,! i i J .. ..-, .j l.- : j  c,'. .i . .i -. 
Fig, 7 .  :2. Fugtiuidhoï.d Z.:: tag. af  gasbeton. 
Moistuse content  i r 1  il. r o o f  o f  
cell . t ifas concre te ,  
f+(! = KOOT 
TIC -x va  )-.i a l j l  I? 
n r r  = 
1 ;  3;1 
. 3 
... .-.........- . ....... . . . . .  ..... ......... . . . . . . - .  .. 
L i m e  .. (days)  ..... 
!,J 7" ; I .  - i- + i , -. .- ,. 
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Fig. '7. 12, Full;tindZ.ro.ld i kat'; af' gasbeton, 
M o i : s  t1.zr.e c o n t e ~ i . t  i n  a' roof' o:F 
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Fig ,  'T, 15. Fugtindh.o.Ld .i. tag af gasbeton,, 
Muisture  con te i l t  i n  a .r-oof of '  
ce  L l u l a r  co i ic re te ,  
D e t  l ave  :I-:'r_agt:Lr.d1.101c'i ' (3$vcil) svare:iA .t:i..l. t ~ 3 r . t  nzate.rin1.e 
og  det htrje (20$voi.j %i3.  'b.~r.ggeiu?ytigt niai;er.i-a3.e, Tkissr? 
t;il:f'a?l.de e-t: -vnl&;=..L : F o r  a t  v i s e  rrorrna1.l fol-elz.ornnremt_Pe fii.gt- 
incihu:Ltl, sa1ri.k at (:%er opnAs sarilirict l~,gc?v~g.tsti:Ls1;cinci rul-. 
eL.l.e-a3 sezl.a.k:e, Ile% Iran v a r e  &r, inclen deri. n&s,  Fïg, '7 5 
og 7 , 6  saml f l g .  '?',l2 ( j g  7.13 v i s e r ,  at v e d  f 'srske:l. . l j .~~,fc 
s-t;nr.t;f'ugI;ïizci'liuJ.d 'b:l.-i.ve~ J.:igevixjli~tsl;.i:l~i~I;anc:len den sairirncl, 
Seminenl.2~;c:ixrn mellernm. bcrcgnf ï~ger  r n e b  vclsliir'bel t (flig, 7 , 6 )  
og knnata.n.1; (:f:i.g* 7 ,  ' f )  varmeledi1ingr;tal v i s e r ,  at :res.c~l- 
ta%o t b !-iver.  p : r r : t 3 i : C i . ~ k  ta.ge2, de? t; s a l n m e ,  D. .v, s ,  d e t  e r  ilcke 
riad,vea<lig-L c+ t be:z t;c.?inuro denne s2;@rrcl.s@ r t ~ s g c i . t ;  x ~ ~ j a g t i g t  . 
l2o.rskcïtllen.c. mell.c-:rn do eiikoj:te -2;ilfalde va:r,i.nbel:h; (:rig, 7. 13) 
og korl.~.t;i:int 4.0$ ( r ig ,  l i r )  u,? 55% (fl-t;. '7. 15) er .re3.a..B;Zvt 
s m i l .  Dsxi s t;s.i3ste :Lnr.i l'3.yctc:t.q;. f'&$ som ver1.te.l; :i. Lage t , nzr- 
~r ics t  -vecl den vartrtc:? s:i.de. 
Sa,~~~~,nlignlixig mt::ll .ctm bcregnïrig ined ICOOJ: ( f i.ge 7 1 1 ) c r c  VOS 
(f'3..(:, 7 1 , )  V j-:jt?r)l a i r  t i c i r  her -  e r  en v ~ s e n t 3 . i g  forskel .  p& 
x?er;riJ.-k~~i;t2rr~i: e Dwt; e r  c1ex.f or nndvsni f lg% at kande noget til 
den.na parariio-tc:r for a .t opi-~.&, x':iinel.i.ge r . t?sz l l  tai;c:r, 
Nog le  be~:ega~i.ti~;:ts--, t ier t  i k k e  e - r  gengivet h.t?r9 v i s e r ,  a-t; 
fug~t:o~ver:$arrgsri~uc.f k+ ta.xicleri ha.r .v.zscnt1.ig be-tydning for udtar- 
r~i.iigsi 'ork~~:rbe-k s .ver..ig17ed. D e  t s*. i 1a r f ' c ) r  nr.~dt.endig.t a t  kende  
derlrie v tox rc? . l s e  f'er a.t; f ' A  t i d s f  c t x l . l @ ' k ~ t i t  til. at stsrnirie , 
i ) - j c a @ a  s,tc+;rrl.o:l.se cif v ~ ? s c . n t l . h g  'bstyclxi.;ing F o r  -i..es~s.I.t;~i~t:;~i:r~nc, 
bl. e a. f 'srdl. (3e bar  s t o r e  vax>:i.a1;ione3? fried i.'1;1.~.~-ti.nc111a.f.det-. 
r.7 * 
f S ~ ~ ~ - & ; j ~ i ~ ~ ; c i , - ~ ; ~ ~ 1 ~ & ~  
' P c ) r  i,~dt0~'~':i.~t'g;:3io~?~i1~~f;e~re::i vt?dkt.il.nlme.tzcio 'er d e r  aJ.Jsrecics orn.ka1.t. 
ex?. 'berc:gn.l:i.rig med i'orsk<:!l.l.i.gc? Is.apilIa:rleciniiz~:ita.3. ( i f i ' i ~ y ,  5 - 3 8  
og f i lc. 9 . 3 9  ) . Ilenns k,r,regn.ing viser o-ve:r~erzs!:it;c?xn~nie~L~c? mod 
1nesmli;a.t-.e111'13~? :t"o:~ ecxe f o + s ~ g ,  n & r  kapil:kar,leclnï.rigs.ta %I c t 
e r  dot af 1007: P'-imndm.e. Clv-arensstemniel.sen kar- gn:r.c?s bedre ,  
'!.lvi.:s rnaa. :l hmjsre grad a.n.vcnder data fol :  ne top  den gasbeton, 
Y C ~ I ~ I  f ix.+ ailves-idP; ved :I?.of?s~geïze. 
ger., soin ï.mri.cif.c!r~.1;:L~I vl.*-;er saanj.rae s.lags f'ug?;l'or'dc:.I.-i.nger sotn 
. ved  f c : . r * , - ; r ~ g c : > x ~ . ~ . ,  E%,i3se 'be.~?e~y]t i . i l~.ge~ vi 1 t>.l;i:vc gc-):t-t.gï.tre.(; i c r i  
Al.1.e de ir.cl.S'cT:rt,c :I 'or7shg e:r sh.r?.t- p& e t  enlie3.t traa~1;erj.al.e 
- gasI~e%'on. 111~321 'd& anvertd.L;c;. 'beregni~igsrrnotc~ci,t.?r o g f ' o r ~ ~ ~ g s -  
aps.t.i.ll3.11,ger' kan ir der^. vic.ler(-? vanskelj-&hr>d ove~:r7r'fa:l:t.@s t;:i.:l 
51e .l. t; a.ncf .!:.e r!i;,x t e r . i ,c t  :l. (3x1 e 
. . 
D e n  $121. disse 1:'o:rsarg .ucivik;Le:dc in&lcaias.L;ode -fol? ih . ,~(~$f 'orde-  
.l:i..ngex.., y - t ~ ' a ~ z s r n i a , y i o r i . c ; m & l i r i g ,  k~,a:r visi ;  s i g  a . t  opfylde3 . 
c : o i  coin b l e v  stillet .til rnc?;tocie~~, u g  , ha r  sa-m- 
,(;itd.igt iaiec-li 'eir-(.;, at det er b l e v e t  nnu:kig.t; at f& 9au1g.i; inere 
ud ;;i..f' fo:r's~ge-:ne, Ifo:r kan des b.l_,;zo henvises ti:L c3e1.i. :ikke- 
s t a  ti.c)i?;x?ru beregn:i.ng .ud .E':ra tagkondcnsat;ioris.E'c;rs~g a:f 
i'~ug.t.l-.slan.rc;port.k~~ e i'f L c ic?n-C;ernc:, sori1 i..klto Ictwlno v.ce~:.o gennerri- 
f ' w r t  iid(;.n dc?riri.e P I M ~ ~ { $  tt;if:c? ikke-c*csI;.r?uie.ti.v(,! ine tade ,  D e *  
Eia.l-. v;elni-;:.l-; af' vrr?:f;eri.t; Lig bc.?t;y&ti.rrg f u r  y- transnri rss innsrnU:/ ia-  
g c ? n  ak man vct l  'i:, r.;.ig a..i' cri P ) I : o ~ ~ c ~ . ~ I : I I I c ~ ~ ~ : ~  bo:rdu'egnernaskirie 
I-lar3 kir.nraet tid*.c?gnc- i'ti.g,tir.~.c-fholcZc:nc? s t raks ,  En senere  b<+- 
xlegni.rig af '  resuld;a.te:~-rao v.:i.l.l.c? fosrnodoritl.ig 3.1a.i.t. rric-?dfmrt; 
en - v i s  skcp:$:i.s o v e r  Tor no(.;lo a.f  d e  i'rernkcrrnne res1i.1-La-Ler, 
f.ekse o i ~ i ~ . & r I e i ;  ntleicl I aox~skax r t :  f"tzgtj.r~dï.lo.k(i vecl zl.dt;~rrrix~gs- 
:I?ort-sarg, Nu. 3i.a r. de nlcc:t c-1e.t; s-innlmc v ~ r c t  n t i ~ l i g t ï  n:& ,yen.l;a$e 
rtt3 I i n g a  xint3, 11-vi. d e  fo:~~elcorri sci?:re , 
Del ;  hau. vsr.s.k c m  over~orcfexï1;l:lg s t o r  l e t . t e i s e  a t  arrvoeide 
EIIB ti.1 ctix . ' I .CLI . I~ )  .rii?J,~lcr: af d.6: bcregningsopgavel?, s o m  Ec.r;x3vcr?dos 
b i l  dis:rse i 'o rssg ,  Dels ha*. tnan l i e rved  f 8 e t  mere tid a f  
fox>.i t~gsne, eiïcl d e t  v e c l  s k a r t e n  var an.taget, og cle3.s klar 
riia,i,n a ïz lc r i l% k.urinel; foro.kage ksr:i-'.elc.i;ioi-rer', som eZl t$ra  ville 
have -1;a~;e t Latt f ;  t::i. t i  at, uCiregxi.e matauel . t ,  Som det  i;yCiel.l.g$; 
Srenigt3.x. af' clenx~:! :r.f'handS.i.ng, ilar EDB ogs3 r~~odI'c)rt en L e t -  
tore g:rali'isk ai'b:i.lcfr.lïi.ng a:C' rriange a f  clc. s k ~ r r e l s e : r ,  s o m  
e l l e r s  !<:z~n. a n g i v e 3  som m . i c l c % c ? l . i ~ a ? x ~ d i e r  tn31:Ii ud f r a  skriver.- 
s-t;r-i.in-2c;a:., Del: b u r  a.li;ici l.:ig@;::'e klart, o-l; udv.ikliïlf?;el.i. a f  
EDB-p:rogr;3.~x1ir~fr:i~ k1lr1 :5lc~i.1. va:.re e i; I). j;e.l.pt?lfziddd ,til en b e d r e  
b c a s l ~ e j c l n i n g  a:f . r e s u l i ; a t e r r z e ,  A f  31enayn ,(;il aln.clres inter.- 
e:ian fiol- r.iog.li: a:F' p:[-ogs7animvrrie e r  de r  ;i nppend4.x 2 udslc: r i ï -  
.Lex- af '  c - f c  v:f.g.klgs t:e pa-ogramtner, 
Vec l  rrl.is:se i'o:r...:;oc; h l  c.v c le  i, p& c i;' tidl.:j.gt tTdsyirink.L besl.ilf; t e t  , 
a. t a :k 1. c rni-i.! e cis t n  c'.ri:~ Fr3:rEi rs,ye:t3. :nkl.l.~. :i s o-? e Tf'@ l:.<? s i; i. 1 1i~.~Lkox:.l; a 
.I)c.rf'rtr f':i.r~i~ic:s cl.e:r.j J. Li;:?,,' ( : :a , ,  ? , 5 f ) , O O O  I-tul&c>x-t:, soiia i~i.r.Selio%dfir 
(:le . o ~ l , f ; i . : ~ ' t i ~ - L . ~  .tt:rrxpsr.a t r ~ r . -  o g  :f'.i~g.t!~i$lii.r~ge,r nntleli f ' o ~ " ~ r ~ g t 4 1 1 ~ e  
1le.k' er. c l e r . \ x l r .  e'c,:ir.rii foi.' da.-ta:i.ag.~-j.nt<~ s u m  hap mec3.4-.'c33ilit, R %  an- 
.v encJ & l. a ciri :-L I:' C . ' e r  bLzv-ak 23. grinst ig ,  og  'm:. skiilcl.  optegl;- 
% , e  
nirig a,t S~,{.{c.!-r.ct:r Iiar tristt:et r r i s l l . i , y ,  F o ~ '  ak irispii:erc-? andre 
.I;i.:I. a$ tixa-\~ctkicSc: l.:i.grt.i?i.r.dc-! iiieboder f3.r d~::'i- i i:t.ppe.~~.C-tL:r 2 v i s  t;,  
11vox:dari c i c ~ a  f'?)s:f.::ïiic op1nyg.ix.iri.g 'af c.!:i.s.r;e 3i'~i.:l..lcor.l; sexi ild. 
hvc,r  de?x. - f ' ; i : ! j d i ;~ ;s  i::.[.;, :;i-,io7-rtrn'e fug2;g;:~-ur:ij.exil;~ Det kan ses p& 
s c i r ? i . t ; i i g e  I . 'o: i : -sagi; l - f : :~~~.fJ~~t~t. t : t~~:~ a t  dettt:  ornx?iic-fe ilaed :filgili;ra- 
cJ: iont  n;cm. .i.li.i.:l clii le:~:.  t~dtor:-ï:ixrgc!n. op :i 2 1c:La.rt ariskil:te om- 
~i.ii.cicr, c'ie!. .~ CICJI. :rene -~.r~slc.e~i;ra.nspo.x~t vt<i.indrn;,~.txz:i.il.g tii. 
këbmisli.ni~.i; :rr:~,rlin:rj.i; o~ c ' i c i . 1 ~  clen bl.andede t ranspor t  f r a  
:f.'t~g t~:~,'s:.a(:l,-i~ (.;!:J t; i j . r s . ? r  r~txl. , i; i I S.:tgovr*lg-f; s :f'i.~gt :i.nd.lir>   de t <+r. ind-- 
L;rlUd!;, V e d  13c.r.e&;:1.%rzgct~n11~? a f  1ci~pi . i lcirS.cCb1:i .1i~~st ;rcl le . t  v i s t e  
dr.% s:i.g? a-t; .vejx. d e r  :Lri.ng kid n i e l . l e n i  d e  enbeltc'  m;f3..i.r1- 
' O  gc.r7, k i'xnule iri:i~:~ Qpsla niegk.l; f u r v i r r e r t c l e  r e  si-11 taker  o 1iapj.L- 
3.ci:r4.i?ctïli.ï.lg;:;.t:a 3.l.e-t; vi:.;t-c 01: 1il.a.r.t rri:i.xli.murn ved et @i~g.ti.nd- 
I-io:l..d p& c a .  60  v-ol$,  e.k. fc.rl-3.6l .r .9 som er bernz~rkc:lacr;arix?~'d~.g-t;. 
. , 
Drlf; v::i.3- .ved'  bc:regn.:ing,cc-,*n a f  Xea~~:L3..la.rLc.d,nimig~%a.:L.l.o2; naclverr- 
c'iigl; at; u ~ l v c i z t l t ?  cw~ ra:kX.;.c? i; iI .~xa:rmt?:l-:sf-?r :I?o:1- fiigtfc>rdel.inge:rnep 
C P ~  de:t e r  ( lerfctr  v;ï,..;ersli,:l.~..Gt,. a$ ar! .b;c~o:rcit:lsli: 'beregning a$ 
: ~ ' U , ~ ~ ; - ( ; : T ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' L I . ~ ~ ; ; ~ ~ ~ ~ E Q  1ic!.f':r 3 c l e t  .'beï-egnecls kapil'la~:~ledi~in~~stal 
h.8 3: g i v  e . b  saxrile :;.lags f u g ~ t l z o r ~ i t e l i n ~ ~ e c . ~ ~ ,  sc>tn  d e r - op:r7.i.riclcl i .gt  
b:!.!.?~ rnB..Ll;, 
':~ciglcua.ïdt?i.iszit.i.o.~s.l:'ors~g:.ene b l v  txdidi~ri;~ sili CIC cva~-e<ie i.ti,l. 
v i?:lceI,:j.*fe i;i?.{;ti I. men tried koils t;aslte terripera. tu:rf c i rbo ld .  l l i  s se  
. l i 'ox.s~g 1:i;~~' c;:Lv-e.l; 3;rrrti?ic:lil~.!?1ri-rtd.e Z;eanperai;ur- og f i . l g G f ~ i - ~ i ~ l . i ~ ~ -  
ger -i,~x~.<:le:r. lii~~>.de~rsa.i;iorz, r!.oget som 86. vi.d.i; v i d e s  i .kke t ' irides 
i~ap~:,(s~.'i;e.i-.eI; c:l.it:<:i7:< f o r  dsra. ikke-..jl;at%ori~3r'e pc~:r:lodc.. 
1 G8 
har k ~ i r ~ n e  t Iatle s i g  gni'c? n t 1~esCos i i r t~~  f'ilg tf~csrdel-~.rigc~'s~i: 
rned 9 t o r  x1.a j;:igtiglleJ. vad brug :.uf y - t x ~ a n s m i ~ ~ i o r i . s r n & l i r 1 f ; e ~ 7  
i d e  t dis se  ikke  in.:f :Lileres af' t ciriiperal;i.i~f'ox~.lr.oIdcrie . 
Forsagexio v i s e r ,  a t  der v e d  irter(? :I.arif3'v-rtr~:igc.: :I'ors.rg skatses 
en 1ri.ge.vacg.l; rirelleiii I ' i~.gttm~rlnspor~C;e~a i form a f  ka.pi l l .ar*sug- 
n lng og kerri1,e~-cï.I;u.rafh~ngfg t:ranspor.t;. 1Jd i'rr.. I.:i.gcvagi;,s- 
.t;iJ.s.taïzca.c?n cr. .t~~tmpe~*a.C;urgrnciiien.l;fakt~~rcin Isl.eve.t besegnct .  
Denile s%wrref a e  vi r3e:r e t  inaksitriirm ved oililc.rirtg 8 .v o.l.$ J 
sonn anclres rc :su : l . ta te r  ,ogs& 3ie-xr v i sk .  D e t  I?a.k-~ v e d  b rug  ai' 
EUH ,v;xnrcei; rnu. ..."*.c: t ud fra d e t  . i . l ccLfcc . - s ta i ; i .o~~~~~-~  % ' o r l n b  a.l' li.ori- 
clerksut;ion.ttr.i samt; kc?inc:lskah .til. hcapi:l.lar3.ocJr1i1xgs t a l l e t ;  at 
beregne 1;arxr-iod:tf'fr1s:i.on.atalZe.t; og ternpe~a.t;urg:~~at:~%en.l;:t'czkl;cr- 
ren.. 13c:r. er' uc.ivik-lot c3.k EDB-pr'ograni t i l  beregn.ii?.g a f  
1roridera.aii.t;i.o:n li. tage,  nxcn er i denne af'haizdlix~g iZcki-3 
skabt sarnrnenliz!ng r r i c l l . c n r  t e o r i .  og forseg* 
So~ri,<;?.t; np1;cg .{;if. 3.E; fo rk I .n . r e ,  l-ivurfoj '  I<.ic.urvc?r.rze f o r  fug.t;- 
at; gasbetoneli b e s k a r  af en stol: mt~ngde sm8 pnre : r  i et om- 
-8 
r*?!de cmlcri.r,ag :r* - 2 . 1 0  in samt et e-bar& an.t;al oink.rl i ig  
5 
r = 5a10  1 D i s s e  t;o adsk&lto poresysterner kan sa.rxdsy~i- 
S e r  man :Cc~x~sn~;c?rc;.~iii~:I:ta.tcrrie under ét, vS.1 man burn;urke, a t  
der ex- :fore-t,a(.;et, . rtinnzge , t i  lriirrme.lser* ved beregnirigen af 
f i . . t l ; : r : 7  t : i i  og der  el-. en v:i.s tisi.klcerhec1 
i b~-?stcnixnc;: l  sc.!m:..u).e. L)e.i; el: : i lc lre  i dett;c a r b e  j c l c  forsagt ak 
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l a r  ooilc.rle Cc, 1 1 s  t l ~ c  cli;ip t e r  i.s a k s 1 3  : t  rI(?scsip.(; i.ori nX' t l r e  
C l l a p  t c r  'i ac)nl;a i l ~ s  a :?lzorlL c f c s c r i p t i o n  oi' tlie ki~own iiiea- 
s u r i n g  - : ~ I I I c ~ , ~ o < ~ Y  f <)T' n i o  i i i l u r e ,  ancl t l ~ c l - e a f t e r  a cfctlpcr (le- 
Y C ~ * i . p  t i011  O L '  thc {yamrna-suy- t%-ansrni sslc>n ritc i,liorl wh iclr i s i i s c?c l ,  
I I Ilict b r z s i c :  Llico t'y i j x i t l  t l ~ e  s t a  t istiris j'or rneasur~c~r icn t  w i t i i  
g ;~n i ia ia - . t~ay~  ;t llf. i70pus7 tc?d, Thc stdantlarcl d c v i a  kion i s i'ouizci 
U t bO',!Lvol. n io i . s t i r re  c.onl,vriL ko 1 ~ 6 2  , ~ . ' j $ v o l  for t h i s  equip- 
rilcti-i l., anc.] .t,llr: iiii.!rc.si,iri.~lg L imt? i . 38 n i i . n ,  , The c/ yuiprneri t con,- 
2!r 1 
s i a t s  o.f' 7:';i.t.l.i.ki.l,.ior1 SOLL.Z'C:~<: w i t h  I 0 0  IIIC::~. Arn , a sc!:i.~ii;i.J.- 
3.irt;ion. ctt:.t,ei:l.r~.ii aii.cl n BA.SC :~.'a.d:loaci;i.vïl.t,y rtieasul-ing i . x i . s t r i : i -  
met-i:t . Tlie [.:ol %i.~iia ti011 g i v e s  a 'bea.rir o:f' rzbotit -5 itufx :in 11eig'ki-t 
a.rlc.1 ' l0 rltrn i i l  rv:i.t:lth, Stsc.,.:re i s  lisatle a ca lo i . b~*a t ; i r~~z  OP' tl.ic 
al.isorpt:ion o f  w:.nl;cr in .t;lle in;xte:r.ial., 'Xlhc. iric:~si.lrcinerrt:s of 
riioi. s.tri.r.c! con  t t x i  t a.~'o, a1 way s dorae in, tfie saiiie posi:i. t . i . o r i s  in 
LI-IC- spc!clitiacri?-;, f, ex .  i.11 9 tltii.ghtc z i i t 1 - i  5 tnrn Zxltcrvalri ,  
'J.'lre c;~.ï.i:ill.u .t;i.on o.f'" . l ;Xlt - ,  ~rroi v t i l r e  cori2;en-k f roiri ,tlle iilezi suused 
mB2:t; I)r-,t <-,r- c.11 fu-n:~i : icos~~!t .~~. ing,  ;a$ k.n.:p:i.'f.IarS-o(.fzi:ti?gst;allet 
er kenrl.l;, l:tc:st.r.l.i;ui;ai; af cl:T.ssa be~-e[.~-ii.~ii;e~: ~:i .~je.~:~,~;al~skc3 
, ,  . 
gaci over~exissteniiiic+l.se rriccif, hvad c l e r  er" fuiitlet; J.$. auciczl , 
. . 
, . 
m8.cie . 
D e - t  om.t;n:i:t:a :p.r7og.[*anr lian I:>rng~+s til. 'baregxi:j.iag af .f-tngk i. 
tage .  D<::x- er i~<.:.I.erl t er1 d,if 'I ' t?sensl$gpi~ig f ol: fugt  4:ra.n~- . . 
pol.-taxi, som hx;v.::;c>s tï..I. EDB-p rog ramnie t  , D e r  er I a . f ssk i l ;  . .  "/ 3 
exï. gnnneingr-ixig a f  cdo data, som ni& kendes : F o r  a k  l c ~ ~ i n t ~ c :  bruge 
~*~ p ~ , n g x . - a r n n t o ~  I .i.l;rns.t i: a.L.'sn.it f ' indes op1;~1pnek en rr~!klce be- 
1-e~$:r1:i,r.z,~;?acil:kser~ly:,1!:!~. Qe:r e:r her.t.id:lrxta g i v e t  ol1 .\riirdering af 
be tydl?.ingc.~r a.f cle en%.<.s3. t e  f cilct;cï>rer, noan ixtdgau' 39. p r o g r a m ~ n c -  t, 
32fal1.i.L 8 j P I ~ C ? I E O I  de t: c 9 1  k a r  t f'a .f; t e  l; Icorrá.L~~rji.on af P u r s a g s . -  
~:--esti1.1.;a$c?1-ne, D e r  e:r Iler1 ;is;x?:r lagt -v~fr;.L p?i be tydni .x iger r  af 
gami~ia-I;.rarruni~:~~.~.~xit~~i~?i:l.~?~:le~t;~de~~ og , ~ I ~ v . ~ x I ( ~ G ~ . s c ~ I  a E EDB k i l  
Apg~erzdix 1 :irrdellol.c:fer en. kor-l; gcnnwirgri.rig u f  c.1; enlcel t  
i'or7:ssg tnctd opsugnirig a f  vnnd ri. gas'bei;un o g  c i o r ~  der-ti.:L l i * -  
.rende -I;e:~x-i, E 4 ' i g e  A,:3 v.ï.ser i'ugi;fort'lel:Ll~tzgeriiic, som b lev  
f>cl*;.i;eiri-t; v c c l  2?c~x+sjz~~;t~k s 
Dol. ~$1- o i i ~ t ~ i l  t tic4 ~ ~ l c ~ i A k c ~ i d i i t g e  nput9 samt I i i v i lke  resultuter 
de l* Ic:~iz $'li 3 , [!c: i ~ ~ < ! : ~ f l  ~ 1 3 '  pvogra ln te lcs  terne (F'UH'PMAK) gcragive t . 
Ti 3 L u g ~ - L l ~ g  c l l .  rc:su l La teri ir? e r  cirivendt I i i l l h u r L  i b o s  boittte 
T h i s  r e p o r t  dea  1,:s w i . i . l l   ti:^^ ctc? t e r m l n i t ~ i o n  O f' ~11oj.s.f;ure (.,li9 tri- 
?:.)im~l;l.srzs j.ri. cL.ll i i lax.  c.:on.cre.te du r ing  hea* airc.1 n~oi.n.t .tnx:e trans- 
f'er, It csiz.l;a%xis ;U clesc.rip. t lori  of '  t h e  ~ ~ X ~ y s i c s ,  t l io riraterial., 
tbe  itieasus:i.,ig rrra t i-li>rJ , cx.pcl?rj.iincxi t s auici  ca% cula:t i ori aie thods . 
CEiap.t;e~:. L coxi.taJ.izs t h e  phy8ic.s o f  biri,c;J.ln~ o:f watc-.!.r t o  ma.te- 
ritt1.s a n d  .tlie t y p e s  oE' moi's t u r e  ~t:r:*ansf"er irmvol.vcd. TJa.tc.r3 
i s  boi.~nrl .Lo a ~ira , f - ;e r : in l  in niiirc tl-ian orke w a y ,  and w a l ; e i 3  i s  
f'ou.i-rc;I J..n arioxw l->l-la s e s s iniix.1.. .ka:rtcot.~s l-y R numbe:r n l.' s iri~ul. n- 
neoi ic  1ien.l;- ancl inois ture t ï . a r i s i ' exy  e q z l a t i o n s  a.re s e t   LI^ I 
Tllese' erl i~a. ' . t ions coritaiut  tx7;%ur.s:fe~: h:oe%'.f."lcl.&ii~t:s w i ~ f c h  n y e  kc) 
b43 c?x~lc?ri.ntc;?n-I;nL_ly cic,kc?rriij.ncd. 
Chap.i;cr 3 con1,airio a des(:ri.pt:i.oxi o f  t h e  i i ia .bcr ia1  slr.~ic:tt.~re 
o.T cr-!l:l.iiï.ar- coric:.i?eLc, spcci.cxl:iy f o r  tX1.e ,t;yptuuscc-i. The 
sorpt icrn  <:ilx.vc arid tk ia po:lne ~Ii.zi> di.stï3:ib11t':j.0xl r e p o r t e d ,  
nrrd $luero h:re scizxining-e.Lac,tron-rnic:roscope pl-iotoa o.C' <:eIltl- 
1~1.1- C O I I I C : I ~ G " J ; B ~  IYI 1;11e ch.api;eïl i s  a l s u  a d e s c : r : i p t i o n  oï i;f:re 
prodixc=ti.oi.~. oT' tlto c.y. l . i r~dri .c  t e s t  spec: l rnens,  d:i-arneter 133  Itilia 
and I1eigl1.i; ,ï.5 Inni. 
C:h.aptcr la cu~ii;a:i.ns ;.i shor7 t  d e s c r i p t i o i ~  of' 4;he knnwn maa- 
surirmg rrie-kkio<l?i %'os.- n l o i a t u r ' e ,  and Z;hcxwaf.(;&:r a deeper. c.le- 
sc : r ip t :Lon  ol'  bh(.: ~ ~ a m t n ~ ~ . - r a y - ~ I ; r n ~ z s m i s s l c ~ r ~ ~  ~ric-t.i-tod wlttich i s  used. 
TXie bctaic: thoo;ry iuxd tlne s t a . L - i s t i c s  f o r  meaata~.ernent t\r:itlr 
gi:tniIiia-T,ay.,.; :i.r*t.> ,i:*ep~ar.ted, Shc st;andarcI dev i - a t i on  i s  fsuxxd 
al; 6(:)';'S,vctl r1ro.i:-;ti.iï:.e conteni;  ,to bs ~ 0 . 5 $ v o l .  f o r  %his erluip- 
ineiz t , czr1c.l .1;33.c 1 1 1 ~ c . t  L~I.I.~,:~.XL~ t i m e  l 8 J e The ecl.t~:ipint;n t coiz- 
" !c I 
si.sts o f  cz x+rtc:t:i.a.tlor.i %oi.it:3c;e wi:tl.~ .l00 a C i ,  ~ t n ~ '  , a sc:i.nZ;i.3.- 
lixtioxt c*lc~.Le:?!-:tor: ar id a UASC .r:acrliolzcti'vity rneasil:rir:g i -ns tu i i -  
rne:n.t, T1i.e c.:o.L%:i.~i~at,iori ~;li.vc:s a t>ea.ni o:(' a b o u t  -5 rritti :i.n I rc l~; .ht  
urrc.1 10 mrn :in w.i.c:ltl-~.~ 'Pf~e:r.c? i s  inatfe a (ilallibt-at;i.on OP' %Xrc 
absc~ryl;:ian. or' w n t e r  i r i  thc? itiat;e:rial., TEie trioasi.ircrtterLts o f  
rr~oi.:^i.t-.~iu.<? con ten t a x-a al wn.ys c:ionr? i n  tlie same posi tioxru i 3 2  
Li-ic: spccri,i~~erza, f , a x ,  i n  c) fieiglits w i t h  -5 mm :inter.vaIs, 
7 .  J.tie (:;tl.c:ul.;t~t;l.orz of' tlie ~rioi.q~ti,tre conl;erl.t; f'riooi t h e  IIIC:I~YIIX'C:<J 
:j.rzteni;:i.ty 3 . 3  rilade o:n c3 ( lesk.  cull.cu:la'lro:r- w i t l l  ~-rrogr;arnni:iï-ig 
dev2,.cc-:s i n  r - r ? 3 o ~ t i - .  1 rn3 .n ,  X.)~?T.' ftc::l .gl-~t.  A. c ~ o . " ~ c ~ : ~ L ~ . ~ I o Y ~  of' tiie 
> ,  . , 1 g a m n r a -  r8.y ine.thc>c!i i . ~ k  E.ngl.5. sh 7. s B'ourid i r i  NI.:fr:IJSEN 30 ( , 
t.. ". 
Cltap.ter -5 cara t;ainu -Lire clryisrg-on-t; oxp(?rJniora.$;s ancl tlxe %Iieo:r'y- 
o:f' c l t ryirag-si ï t ,  F:i.rs.i; a dcscri.pt;j.on of kl'l~S_CC*IiERf s tl?c-ro2:.y a ~ r r t  
.(;Ile ca.:l.cu:i.a.f;:ic>.n ol '  .the wat ;cs . r  tïrtfftisi.vl.%,y i'rbm ~ L I . O I \ ~ M  r~ioi.Cj.C;t~s:e 
I:xr~m~il.c.!s of'  t ; i~eor i . es  o i  ec.rrnb:ix-recl 3-ic?a1;- and 
wo:i.s,tu~?ci t-ltann.f'e.r- arcl? qt.lo-t;c:d b.ut  r l u t  u s e d  i n  tl-k18 ~?c?pori:, 
zis :11..1. t.l.~.c: i;re.r~cf'ri.i:. c.:oc?f:f'icierit?r; a r e  n o t  icn.owli, C l . i r n a t a  
1 k A i l. tcnipera b u r e  ruensi l  rerncnts d u r i n g  t k i e  c x ~ ) e ~ . i m e r z  t s
I I I ~ Y L . ~ : : ~  T~:YC> o:i:.tx'~':i.c(l 01.11; R I S O W ~  o n e  8ca.n ecacl-l I-i.otïr by + 
100-.cPianris<!:i.s r r ta t~~I .oi t jge~ '~  PI(? r.esul.l;s a . r s  punclled ori payer  
s tt~:i:'e mc:a.:~~a.~cïrtr:1~.1;s a . rc  si;orlc-.d il-r calnj:rm kel:- CLLT'CXR . Tklesfj 
c.oi1tcl~l.t j a plire? ! \ r  I j c l r ~ E  ii f ' 2 . o ~ ~ ~  She second r u g i o n  35% - 25$ 
via:l. rjl-ai.)w:ij .t!.l;:~:i; .i;'f-rc> iiro:i.s.C~rt. g;r~~(;lieïlt  is : , : ~ l m o . s t .  zer-o,  B u t  
t 1ie c ' i ~ ~ j  i r i g - ' s i '  I tb:> i c .  i s n o t  c . laa i i ,~y~d Fromra t h e  f i.r.32;  cg i ori,  
is ioilnd t o  be j., agreernr:!nt: w i i ; h  .LXie va. l .ucs  ol '  VAN DER K O O I  
~1 .1 .0wn in Ei .ge - 5 r : j O o  :!:i; :is 8 L " C ? l . l  ti-~at {;tie ri~cs:i.sbui.-ct tlT.f'f'uui- 
v i t y  has a t i ~ a x i l ~ i ~ t t i ~  .val.t.ie al; ~nboul:. ~ O $ V . O I  : I K L ~  C\ I ~ I ~ I I ~ I I ~ U I I ~  a t  
a b o u t  60$.vo:L, ' i%i~ .vari.a.ki.or~. m u s t  be explal .r i ,cd :rx-oni i;fie 
p o r o - s i . z s  c'l ict;:rJ,~L~i~t;: i .c)ri .  .:En the:, c?xic:l of i ; i i i . s  cl-i~tpke. is 
sliown a f;lreore~t;:ic. c;i:Lcul.al;iori. of, .the mori .s i ; r . t re  c i i  s.t;ri.bui;iona 
ciu:t.i.rrg dryi.i.i{:, A br.i,el:' c:ic:ncr.ipl;irJn : i . ~ r  Eriy;l.Psh u-f  somc o f  
LZrs. :t:-esu:t.tis :ir1 &his ciPla]~>1ï-er' ca.r-t bo. l'oulid 111 Nl:I',LSIi:N [ 72 7 .  
Clia,p.t;cr b '  coxrLairis n c : l e s c ? r i p t i c ) r i  u f  c x p a r i n i e r i t s  0 x 1  corl r le~isa-  
t io l l .  :in l~oniogarreoi.~ij, s u l .  i d ,  i'1a.t r o o r s  uf' ce  t l .u:Lnr* conc:r.ci.te r 
The thuo~?y.  0.l' conderisa.t::i«n. czncl cxperi.rriez.itcil. roi ; i r l . t s  i s  :IX:?- 
p u r k o d ,  :pri.ijic3.ri.:Ly bascd :.i-r). V V O  ~1n.d X4ANSON. I n  t;he f ' i irtr:! .  
s t a . t c  ,thc? nio:isl;ti.rc t ra i . i s l ' e r  i s  equal. t c )  z e r - u .  F:r.om th2.s 
e t l u i l i ' b r i u i n  s t a t e  :i:L i s  p u s s i b l e  t o  calci.~l.at;e tlre t;eniyera- 
t i lre g:racf:icrn t -I'r:.c t o s  def ined a s  t l i e  Lht-?rittcrT ti1o:i.s tis.re conduc:- 
kivi l y  t2.i v i .t lvc1 l )y  t l tc :  n i o  i c; l i r r e  d i r i u u . i v i  by ancl tkie cfensj  k y  
OL' WFZ ~ C I Y ' .  ' I ' h i ~  .turi~l,r: l-;& ti1t.n grndi  en t  f'act;oi3 is dcpendcd on 
tlle rrioi.st-il ri. cc>r~. tjen t a i ~ d  l i n s  a inaxiriiiuii vtï1.u~ a l; iiboxit 8$vo l .  
Two c.tirria.te 'l:)oxe.c; of' I;Plc. sa.nie garir1ct.p.l.e .;is u s e d  :~IJ. tlie dry- 
:ing-r:ril-L expe riinen l :s Irtvae boen inade, btit w:i - t f i  tkie e x c e p t i o n  
lïl1a.t; ,b,h(-: bos  & o p  wa.8 curis t ïwc. l ; .ecl  t o  c o n t a i n  t,lre spcsc?iiiae~zs 
and r:old plti Css? 'i'he Leniperi.a.ture of- tlze colcl  pl;a.tc, and 
.i;l--ict torri]?e:r-a.I:i.lr-c? !lad .tlie relative huxnidi.t;y i x r  t;he box were 
iiiai.rita3.nc.d c:on.si;n.~?.t; tlt.i:ri..rig t l i e  e x p e r i t n e ~ z . l ; s ,  
wct-e n i c a s t x t - c t l ,  niicl hl ,+? J-uriill 1;s storecJ i n  corrilïutcr rrl r~1s ,
T1ici.se da   li^ ('il t ' c f ~  w(:x'c: U C C > ( ~  L O  nrCike 1)l  oCa ol' Llic v;nr.l cl t i o r l s .  
.nea.x* eqtz%lf b.i?$~xirt. %'tie kernpera ture .  g r a d i e n t  .I"nctor* w t t s  tal- 
cu La b e t 1  ( t-il;, 15, ' 3  1 ) nxid shows fyood ;~grtlcincril; %\i  tf-i <i:ir'l J er 
sCt7C;i.c)11xt-y ( > A ~ C S ~ I ~ I I C J I ~ ~  T ~ c '  nioist'tnx7e- and - L r m p c r . a t ; i ~ r . ( ~  d i s t r i . -  
f r o m  K O O : I .  TI-te ree-i~:!.l-;s o f  .bhris  caS~etiïa.t-ior!: 5..s i,n good agxiee- 
irren-i; w3.Li-1 r*c.:s1.n.l.ts $'otr:t.rr:f ir1 t3:rc nornra:l way. A b r i . e f  c1escr3ip-  
'liio17. :i.n ICY.I ,~; .~ .~ . ,E~L o f  S I S ~ ~ I O  II£ f ; l . ~ f r3  r e s ~ L . 6 6  i n  t h i s  cbn.pte:r (:ar). 
be .i'czr~.x.xld in PJ'IELYEN r3.1 1, 
Cliap,ter '7 coi.i.l;i-~i-ri i; a d e s c r i p t i o n  o f  non- s-f;a:kl..ona..ry incijia kure 
.l:::ralr.sf'er. ca3.c-ula t;:i oi~;.;, I.lz.t-. .t.rnaasfer i s  calcu-la.tec1 by a 
eol?xpi;ite.r~, as .L1ie trnrisl'c?xl coe i f i c i . enks  I i a ~ r e  a. greai; vtil.r>:l.a- 
tion. T1:ia ~3:i , f ' j . ' s r?erlca eci-itzatlon f o r  4;he tx3uïa.sf'er i s  d e - v e l  oped,  
:]:n :-;~?c.%Lc.>r~ ?,"j -tl.rrr :i.rrp.r~i; d8Cn a.z3e given  f 'car  %Ile coinpix%er7 
", 
r<.sol.;.1.-;iar t i  i' r~orm-s t , r ;  i; i ,ona.ry :roof c o x l c f e n s a t i ~ n ~  .f.ri 2;fit:: n e x t  
sectj. ,ons p. tc i - ts  oI' c~~lr:u:l.at:ioui exanlples a x w  a ' h o ~ a i ,  and axi 
eva%ua:biol:i i . 3  g::.ï.vexl of khe i i ~ a p o r t a n c e  o f  t h e  %'ac:tor.a i n -  
.,ro .IV e cl in .t lie C U H I ~ I I  4; 13 $+ X3.2'c>g.L*8.111 r
(21-rap.l;c.s 8 C O ~ L . ~ ; L ~ . ~ . X ~ S  i l  l:jri.(?i' cicsc:r t - l~~~t : i .on ' :P b;lir: experj..inexitaf. 
x'c.:-icarc.:h, TI-re ,i3:7<3 ol\ t:he p;~rnma-ray inetliod c*.rl.cil o i  cortiputers 
:ror ,tllr! eval . i ia  tl.osl ô.raci pl .ut;-kisbg .).f r.c?,r;ul. 2;s clre of' gren+ 
ii. n,p u :r t; an c e T' o r. .L l-1 i. s :t. c.? E) o 3:. t , 
Apper~r: i i .x  'i con.-f;;3.i .r~~ a I:>:r.i.ei7 descr.:i.ption o f  o1.t.c expcrri-mcnl; on 
absox-pt:i.ori o:!' LIiabi!~:' :f'.i:.c?rn a. i'rer: wat,cr surP'ar:c3 iïii;n a specimen 
iz:C ci.cï.:i.ul.ur: corrc:re t;s, I r i  f ig, A., 3 . t i le riloi s i;rir.e distribi~tioas 
c;.rr.e drciwli.  i l 5  1,!1ey ar'e I B ~ ~ . s I I ~ c ~ ( ~  dur ing  .tlne expc::riaaicnt, 
Aplieait-1i.x C c:ont.,ais~s ;r. clescl-J.ptfion of' t1.1.e rriost :inipo:r31;aï~2; com- 
p~.~-tc+:r ~ I : ' o ~ . ~ ~ . x L I Y  ~$,l.i..ic'I.~ i;l<iic boerr de\reJi.o-ped, There  l . s  i-l de- 
?;c~r:,i.p-t,%oi~~. o:l.' .t:ho 3-ic~cie?.~na. i r /> i.~lptn-k 8n.d the  ott't;put i r o m  tSte 
<x, progr;ttrt.c;, r . l i t !  I;a.x:l; of' .(;'lie p.rograms i s  given ( w r h  ktexl i n  
F'OIITRRN) , T 1 i i 3  i.*c-suZ. t i s  linve bean s . tored 0x1 cards :i.n spe cial 
f'rj~~rrin-t s, ,Tl:ti :+i x ,j>.i-nf?;r:-i.rt~n a.ro  r 
1 .  Cal.c~.t?..l;i.l;.io.r~ o.!? corï-7ect:ec-l inuis . l ; i . i re  dls .f ir l ibi :~.bLons,  
3 ,  C~.:C~:tt:l.;ii-.ion og  ~:~o:l.ynoniial r e fy res s io r i  an mai .s l ;ux*e 
d :i. s t: I\:$. 'i>r..i .L li. orr s . 
2. L>;l.o.Ls r;.[ '  mcri .s . i ; t lx*e clis.f;rlbu.tztons. 
4.  P.1.01;s o:[' nio3 . '~ t ; t t r c !  0.;:. t;einper-rttixrr? riistributXr:an..c;, 
.T, 13a:I(:i.r.3.a.tloi-l oF  w u . - t e ~ - ~  dif ' f iás iv: i ty .  
f), C~:~.:I.c.i.l.la.t::i.o11 l' r.oi-~r,ieilsrz.ticpn irr a r o o f .  
.. [ l ) RtlhM,"ION, R .  , T .  i l ,  3.G ,  BERCCi'J'ftOPf o&; I I , .  1,;. UEVA%»iCI2 I 
f (11, t , 1st n t ( * r i . >  ~ - ; i ~ 1  f O ; .  B Y ~ ~ ; I I ; L ~ L C ~ ~ ' < > I * ~ ~ ~ I ~  i IL{;) 
~ o r t 1 1 i  i f 1 :t. 11170. 
2 A1-1id(;jtlJh, 1 ,  : Puk !,f" -ae ri  lig .i t,o~'i isa bytytrtiac1sln;t t , t > i 7 i  a l . 
l , i i t l f !  l ( ) 7 : 2 q  
[ ' l  2 i \c0 1 nicl kap i I l a s c  P'l il.;r;i g l c c  i tsbct\~c~t;u~i{: 
j I I  l s t r  t x i ; : , ( > l ~  K i ! ~ , l > c : r ,  V111 -1"v r ~ s c I l i i i i , r ~ s l i  r. f t 500 t 1 0 0  3. 
[ 1 0 7  I l  I ,  5 : E:\,al,cii :-r f ioti o[; v ~ n t i t  t - t rx th j>c>~ ' t  i.i 
r.(% l ;I i. i (,IL t i 1 ,i o i r l ( h r l s  o v c x  1. l '  l u t l f .?,  t riil.. (,il I -  o~ v;~irt l -  
i i i t i f i o  I (J. 11) r 11  c t 1  c ~ k t i i  ~ 1 %  I,nt,ni-n1,oi' i  k ir t i ,  l , o r ~ d k t o I ~ k ~ , j -  
. L s l ~ t ~ l c * r ~  1:)';O. 
r i i 1 ~ i , A % k ; f ?  f : (;I-:I (311 i hc- l~es  V C > T V ~ I  ( - 1 1  L ~ I  I -  [ :II  t P L - ~ I X ~ . ~ ~ ~ J J I ~ ;  von  l- 3 
L i 9 i - i .  K i i J  i , ~ ~ t , i ~ ( ~ 1 1 1 1  j-li t t  r'. 10, l 0  "j0 e 
[ I  11A1231:\'1'13), ? ' e % R :  ? [ i ~ i . i i i i i ' c ?  ;111<1 1 a ~ i 1 ( ,  t l ' i L l l ~ - , ~ , O ~ ' t ,  h i . t k l  1)TlJ' -  
t i c . i l  l ;i t- ~ , r l  c b ~ . < ~ r ~ c . i .  ( C) ( - ( > i l ( -  t - c >  t e  N a  t i 0 1 1 : i l  1 1 i c ~ s c ~ i i f ' c l l  
1 j 1 t ,  I '  ( " u ~ t - ~ c t : t  , ?\;fZI:(: l l I C t t i ,  O<' t . ,  1 ()y 1 . 
l lIIitlllfzi,\ , l : i-'tiotori C':*os:~ S c ~ c ~ t i o i i s ,  A l, t ttntia L i v l i  
C o u  l ' f ' i  r. i <.x ,  t + - . i ~ i t l  F ;nc i - ( :y  r i i ) h o r . 1 ~  t j  ni1 C'ocl f'1'j.c- i t ~ i i  ti, f ' ixorn 
10 I t r%V 1 o 10U C;<:VI & w  t l. Hi l ix ,  L j i i ~ ( 1 .  [ J ,  i;. , NSItP)S-8n.i >Z(), 
i r?O'?,  L .  VAN I1P:li K O O i  , J A N :  Mai :~.Crar-c~ f , ~~n i i i i por - l ,  i t r  ceil I i l l ; r ~ -  r.uti- 
1 .  i.(\ I !. I . < ) < ,  f";. i 1 9 
2 :  i l ,  O ,  &, K ,  PIAlJLfiR: ~ l , < . r .  cJ.i c. tlcs t it~re;irn(:. <l(>.< I )  i f- 
l ' t :L-  i 0 1 )  :.\\ i ( ] ( ,  I &, i a r i c 1 ~ ~  k i i ( t  d e r  I c c j J ~ i  l l :) K - ~ I I  14-J ii%>i f;lcc% i t d d -  
I t > j l / ; i i i l  U i t >  - . 1 ~ i i j c 1 i i ? ~ i 7 c ~ ~ i  V c ) f 7 f y f i i r p ; . c ~ ~ i ,  ~ ~ ~ J - ~ ~ o J ~ ~ < ~ I ~ ~ I I ~ ~ % -  
J ~ i > l * i ,  I t I ' j O .  
? -  i : ,  I L ,  r s t 1415 rsirit .-  uiiti F ~ t i ( ' 1 1  1, itrkr. i i , s \ r c r , -  
t 1 : i  I t t h i i .  1S:irir c ~ t . l ; l { :  1 3 c ) t 7 1  i l i  197 l e 
N II.:i.SEN, l ~ ~ i c l ~ ~ ~ ~ s i j l c i i  i i i g  rrtecl :~\~cpr.l  ~ elc1,r-orl- 
rri  i Iri 'ci+boj) ; r  .L f a )  Ita 1 yl>c\r*  h6f;t J') c k i . i u i t ~ l i ~ i r ~ l a t I  t < i ~ s l ) t >  totlf;, 
I i ~ i 1 )  e '? i l  1'  $ : ~ I I I ~ ) < L I I ( ~  TIIC' i L < I I I  ! i L  t5tiltt 1 1 1 -  O C I L  ~ + ~ ~ ~ ( ~ I I * ~ ~ + ~ c * Y ~  1102. 
t 3 ; i . i  t c I i J,'! I l  l ' ) ?  '2 , R a p 1 ~ c )  r t  2 5 1  , 
S , ,  1 :  f ; ~ i i r i j i i ; t - l ~ ; i ~ ~ - A 1 , i , t ? i i u a ~ i o t 1  ~ J ~ C ? C I  j ' c > f 7  ?l~'ii- 
s u s q i  t l i c ,  M o  i h t i i ~ ~ c ~  (:u111 ~ ~ x 1  L ; ~ i t t l  I l o i i ~ o ( ~ c ~ ~ t c ~  i t y  o f '  130rciirs 
t : « r i ( - r ~ t ~ t t ~ .  i l S i t ,  V u  l . j ' ,  25'T-2(? ' )9  l f > T 2 ,  
1 ,  ! 1 '  : I\iensi.t'rttriici.i t $  o l." (.o.iltic-?iii;;d L i  oti :i.r? s o I . i d  
S.'l r t  t.. 1-0 u l's t:) .I' c ei. I 1 ~ l I . u  .r- r r ) s k c  7:'c? l; t-: o I.,EL~>c.) t-;:i t; o:r .i, c?$  ~ ' C J  . L ~  
V1~1:~111r::i.:7o 1.c t-'.i.ng, riir?clclelci.] .sr: 1i:r3, 1 Y 'T :3 .  
1'111I,h.!!1\. I A t i d l ,  S. i l+;., t iilau t i  ori 0 -1 '  C l i c ~  irit; uf '  ( : t ~ ~ i -  
( - J ~ ( .  t (l. l l l i i i i ~ ,  i Ie2:; ix i i i . i  1005. 
lIAI).JY, F. : I)! f'f'u.4 oli i i l i t i  Pcrtric.al)j l i t y .  K a p .  l , 
i i i i 1 I I -  3 1 i ri'~'~rc: L.i sk (11 :  I , 
L)?'Il lor; l * 
[ 3 9  2 k ,  'l" l , ,  I( INN1:Nk;N & PJ. O J N O N E N :  Mt>a.sii r,t.nic\li til ol '  
l > o t 3 ~ >  'i / c b  t f  i i. t i ' i t - ) ~ i l  i oii o f '  I l o r o u s  triu t e r - i ;+  f 5 ,  ' i ' i ich  S t n  t,(! 
? t % % t  i i i r  t c. f <,r. 'fc.c,lin ic . : i l  lic.seurt-li, i r i  t c : ~ , i r  1 ' c i i 7 c : I  t r b i g  
I ' t i ~ ~ ~ t O t ~ ~ , ~  1; i 1 )  ! : i l l (k  l'I6oe 
i L t, i 1 L t  i L ii;bct i unlc t i ' i  c: ?!c If iods a i i t l  I i z s l  rw- 
I I I ( ~ I I ~ S  f'ni- t l i c a  I ) ~ ~ ! ( ~ i . i i : i ; ~ i i 1  j o i i  o f '  1 ) ~ 1 i % i  (,y itxi(l  M o j - t - u t , ( b  ol' 
l i k i l l I o i i s o ( : / t x c l ) o . ; l  o\ i ;i 
: . ? 0 - - 3  l O ( ,  t O I i P l "  i O O O @  
i 'i C.! 1 E ? ,  A 3 ! 1 ~ n ~ , i i i ~ c ~ r i o ~ i  t i. or' iiio i b t u r . u  ;-iorl , t  i o11 ctrltl 
, j  VAI :T th i j l > ,  G .  : :I"ll<:.xc.rs ~,u.*c~sei-r tetl a. t i;Jir! Sc:fiooL 0.T' Sc.:.i.r:~i~:c? 
o l '  t t i c :  ! i i i i \ < : r ~ ~ : i  [ : y  Gi-c~ncib:l.e -%o actlu3.1:c t;!]<-? c l c ? g - r c + e  o:I' 
/Inl.>rirr~ycri c - t  n i ~ r l , c . t ~ i n l v  i k ( , t i l a l < t  r r i c c l  v a i t t l ,  v i l  t f ( \ i '  : > l \ r s  (211  
N e r a J ?  i ' r ' ~ i r i i g 3 . x -  det;, at; I c a p j  'Ll.a:t:.:i.tr~t;si;a:Ll.<:I; e-r. ktlmsi:ont;, 
i .ndti.1 p.rsve.t,a <:::r ~;t.!~lnr?rirvr~?cj~-:.(;, P:raven. c-:.is ~ l ; s r j r ~ c ? m v ; x ? c ~ l . ( ~ t ~  ilri.r 
ti c L e  pr.^ V r . ? n  (5 ov t: rl:f' :la cl c c: -r v-;\ d . P?; d O ZI -0 i:? .I; :i. (:l t i 1 3  1:krik.t; i~>1.1 c I ~ e  P; 
o~~strtgnri.rigsl~~a.(;t:i,.:'f~ecZcxi v;e~(+a~I;:l.:i.gI;, : i .c ict ;  (.1c?ï-i la:Li.vet- Ineget 
:lan~~,"a~riimc.r.ea I ) C ? ~ ( ; C ?  :>.l.;yf.~1c'.4i, a- t  d e r .  .rti'iu <-:i:; .i: 'ttg.kindtxolcl, 
sorn lrtrtri '!-tars iia.:l.d.l; d e t  k.3-i.l;:i.skc f'ugli.ndh.o.td, Ilxlrier d.e.LI;e 
T'ug tirid11u:lcl il-adel.ro:l.ctcx~ j.t.la te:rlictl.c.t s.tadig t c. t saaiin<~1ïl1;x?rige1:1de, 
I~x:I'tr'y:lcft po.i:'esya-tein, og overx d e t  krk t i s l t c  :I*uy;,l;i.n.clf-in:l.(;I 
f i n c 1 . e ~  Itif1;cn soal r'rillrke a d u l c i S ~ t c  L o m i n e r  rricrd v;x;sIi.e :i.nic.l.- 
.%em, Dr:i; t e f o.rtiol:d br..vi:rlcuw', a t op~.u~. r~in .~s?~t1s~t ; i t7 ;he( l len  %'al- 
c l e r ,  JI;~.:I- cle.(; k.t7:i:k:i.slce :l'.trg~l;indkiold ~ii%s, J.clet  l u f t e n  miti ilrlce 
l:x?nge:rc); kan  t i n d - v ~ k t  : ~ r a '  li.i:i .t;.ria'lle t- gennctxri e-t; Abellt p o r e -  
: .  . 
sys.t;cin, iu.l'ter.i. e.r2 her tvungc?t eril. a-l; blive op2.r;ra.t i. .van- 
clct; .f'o:r- at clï::l?~:>e:~bo.r,(;, og d e t t e  er en rricgc.I; lai.igaolrirne:l.i~ 
P ~ O C C Y .  P)CI;.C;C. : ( : ' C ) Y I C ~ . ' C I Y ' ~  o,c;Y&,, X.1.vorl.o:r d e t  er r int lverxdigt ;  
. . 
r a t ;  anvctiicfi: vnkuiiiii f.o.i..- a t  vai~;dT;x!~te.;,pg,~ws,c . . .  nia,tc:r:i.alcr7 i n d e r i  
' .  . 
<, , , :' 
' ,  
,~';..;: i ' u . r  en .~:L1ii(:J..j.&: ';tid. . ,  ' . .!. . 
'i. . 
. 
At '  oy:riif:ni ii{:.;i'ors~$y i i ~ t t ~  i 'o~-utleir  kap i  l 1a1-i tcj t s C n l  I ct bccte i~ i -  
i i i c s  <?il a t i t l ~ j i  i t a ~ ~ a k l r ~ ~ 3 i s l i s l ~  s l a r r c ~ l s e ,  i n d t r , x ~ i ~ ~ ~ n i n ~ ~ : ; t n J . L c i . ,  
b e s  t c ~ r n - I ,  a t : b c 1  rjairtf~~t:j~Ii;~?nf:'t'i~ : 
ljes luntri~r~l sc. vitc al' I c o c  f ' l '  b c i  c m  I;cr.n<: A og 1-3 lia r niari ri~ricXu t ud 
I'i-a v t1,jax i.ngc L ' ,  t i  il-l,ngn i r i g  og l,rn@cicnrK L i r i g ,  og  tie 'I-lar. tfr:u-f 01. 
v,rrcl; c > x r t i  Lc. ;i 1 11c.s t oiitiitc., D e r  op s tAr  I 'orsl; prsol)lemcr, ri,?ni. 
iiian oghA v i 1 !)v L r ~ ~ ~ t l l i c .  1'1  gi, i 'o l~del i l igernc ,  f fc?r .  X~uri bt-.ny t, t e s  
tlc,clt rulc t i r i r c .  l e > c t c . l 1  (vc.,jc?- lwrrc) c .11  ex. nic tor ler ,  honn hr7;rzve.r 
I c n 1  i Lji*c-)~*_ilif:..  \;ir, s t ~ . r i ~ ~ ~ c :  l e c r l i u  A og U ved ~ * O L ' S M ~  e r  i ' t t ~ ~ ~ i e t  
i ,  c . r .  t f c . ~ "  i , ; 1 3 c i  c m  cxk t i l n a 1 i 7 m < ~ l s c ,  L>c..l, nicl l > l , t t ,  
I,t.rn,ct*lct:s, :k -t tyi~~yri t? l r . ra  f'te1-1 v i l  i nf luer-c j>& r . c l s i ~  l tn  teri ie . 
F:'r*!i.vc:r-r' r ' ; l ) i ~ r y  c : i~c i t .  ! > _ i  r::v c-!c!rc:t't,c::~- s;i t. nc.irl i <,.I: \.nitci ' l>rtr! iric.*c:i 
I I !  i V . S : .  t-i<". ~ : > l j i i ~ ~ t j i t ; < ? : i ~ ~  
l >  I ( ' L  J i ? ?  I 1 ' i :  i; f v : <.,p; (-1!.'?:...rlilc:it I>'l o v  
~ ' : . I { , J ;  t. !'o r , . jc :  1 i I I ; ! : C ~ ? I  : l ; ( - ! ~ ~ x i ( ' : t ~ ~  ( . y  l 3 . r ~ < f . i ~ - c r l  I>cs  ~ , P I I I L  \,(.;(.i -,jwai~~i'i 1 .j 
i 17  ~ - > I I I I ~ L L { . : < +  l j c : i , t , c :  ~'(.~,I::;GY{; jii-t.i-, ih(,)1-t,:3;3:t, .i. '7 I ~ I ( - I ~ z ~  Fl>il.~?-- 
I . ! % < " > I . I  j 1 . ~ 2  r?u t ' s - ~ ~ * ; i ~ ~ ~ ; i ' i  r ,  ;i S '  j':i.g e A e 13 e 

Traizspor.Leii Ictrn ol-)del c s  i L tJc:lo: 
I ,  clel. f ' rn  U - '75 l i ,  
I dclulc: pctrl:iodc.? sker '  f'lzgt;lra,11spo~:t:e11 hi.i:rti.,gt, « g  f'ukf7tf'x.cr~z- 
.tens i'ori?i i. t na tc !~ : - ia . i a t  s e r  nasten s r i s  11c-l t i : i  de :170'~ske,ll&gc-! 
t;:ic!.rpunk:I;e.r. D e t  s e s ,  n.L f'ir,-;..l;.l'aioil.C;ex~,, aotn vc.r?.tel.igi;, ikke  
f1e1.2; n.tt:: J 3 ,  riieri  S i . ~ g t d h c l t  ,nf-ndr.er si(:. c log  li;i .af-Ll.gt 
inden  I"o.i:. c:n, :j cni,  Ser  ninn p% fol-l~olclerrc' ved deri 3b.rl.e 
encle, vi.:ll. inan bo~~ia::ï.l~e, i:I.k . t ' in~~i;3.1~~~iholde~J;  s t i g e r  %a.ngs~m.t o g  
lii . lal  i. c.t, .onir.;'t(Irr tm i ;  ved de31 &btie s i c i e  c n r  X i k r j e m l e  end (:le ca, 
'j036 v u l ,  c1c.1- s v a r e r  i ;n'l. c le t  l<rit:i.i;l.;a r'ugtindlio.l.d, 
For' cir?i.lllc: p~:r'i-ocles vedlconimeiide - v i l .  raa.11 beantex-ke, at ïug.t- 
inrlho.l,d~(k sti.(:;rjer rricgct :I.r~ragscitrnmere, i . s m r  v e d  dcn luklccde 
s ic i r? .  Doi;tc: slc.y.1. c.tt!s c l e t  -bi<i:l.i.ger*e nrxwritc forI.101.d~ a.b l iaften 
k.un li.ctm1 sl:i"ppe i.1~1 gsrinorn vancflïadet og  der f 'o r  ved den .l . i~lclcede 
s i r J e  Irar? J t ~ i s g  v e  j a k  bevcrgc s i g ,  Vcci clen Bltrrc s ic l ( :  s c s  clet, 
a t Exzp;t~~it.it~oJ rl i .1  volc.stlr, I i ~ i r k i g t ,  da v e j e n  c.r k o r t e r e ,  
Ild &'t?i1. Icer~clslral . )ei ;  l;.iï. fug.tfor-del . in~~.;erne ct- (:let; rnu3.igt at 
bsr-cg~ie IcrzpJ.1 ..:i.a:t-l.c?ctnixzgs.tal:l.e-I;, men cl.at.te en1 : ikke:g , jc~r t  :i. 
tjclirie af'l-ra.ric!li~.ig. 
D i s s e  y1.og3-arnioc~l i.1- n l J c s l c revc t  i F'OKtI'TUX ol; <\t3 s k ~ . e v e  L 
bil 1)3 -~1g  I'et c 2 1  1 i3Pl 3'7 O /  l b 7 , r-egnemaslcine, s o m  f i l b d e s  ved 
tqeg=.neccn-trt~4, (N%~!CL ) vcad D ; ~ r z ~ n a  r k s  trllcniske IZag ekul e , 
1211 rlcl a I' pl'vgr'ali iriae~~a~e haxz jkke  iliniddel ba r t  overF 'n r t l s  ti3 
:t~ldrc: rcf;rzeuni<cg, b 1, a, pi o t; t erprogratiir11e~-11e B DC r er i 
c:te'l; fu.Lgc!:.~.d~? g: l .vc?l ;  et1 k o r t  f o r k . l a r i n g ,  p&p F~. \r i j td  des bercg- 
. .. 
ries i h v e r t  prfrgrarri, 5ar;t.l; en uc is lc r i f t  a,f de enkeï.i;e p:r.o- 
graaniiie:r, .Af '  ~ I .CS: IS~YX-~  tii. : a.nrikes 9sx . i~g '  iï f px'ogz'atnme.rne er 
a i l l i gcn  ( TNPIJ'T) , scirn t P~v.i-l.lte r e s u l  tatei. ( OUTPUT) tlo r kan 
(I r i:ci Lcg;.rx ing ;L t' T ' i ~ g t -  cl Lcr. tempera t i l r l ' o~ -dc l inge  i , *  
5. De.~-c.grkira~:  a$' kapi . l lar-Lcrhai i~~:s l ;ul .  
C ; .  RI.J (:tf11 i J I ~ Y  a f' Ic«ntleriwai,ioxl i c s  t tag, 
1.k ri82l.e tealpe.ratil .rts.r  o<; f i .~g. t i i idhold b l e v  .vecl f o r s a g e n e  , 
~ ; k . ~ e v c . i ;  i.rti pii hinl .s , t r i in: l . t :?:r- ,  so111 blev .ko~rzve~-,l;erc.t k i l  ~ I I L -  
Irol-1:. (2i.:.tl.,Lz ca. -150,000), E s s e  h u l k o r t  ha.3: I '&e. t  ert st;tznd- 
~ t t ~ d i : . ~ j e r ~ i t  o ~ ~ Y ~ c : ' ~ I . ~ Y ~ c " J I  ',U;& de t :  e r  J.et at I-adc maskinen s o r t e r e  
og  :.i.;cJv;~I.~!;o rzc!'tol, clc? inX.i-j.c.c;ede, L)esilderi I->.l... i - v t i r  en r;x!kke a f  
r:~usi.il..kn:tctr~n.aii ~:<.t"'~l>~.regrr:.i.~i~;er11e ogsi% ~ l c r e v e t  ud j. l-i-nlkor..t:- 
f Y C)IIP s& l i t 3 . n  t-:I~V end c.? Y t; i, 3. : i .npa~l;  i'o r and re  pr og:[-a t i i inc~  L 

F.: 0, 
$4 
0 3 
E .'3 
i Il 

P.x-o~:'~'araimc. t b~?:r.~r!y;xic?:r. .L;:i.i. c:% g i v e t  titlspun1c.t: en ny f:'ug.l;for- 
d c :l.:j.rzg i a d  f '  i..a cleri rne cl. g:-tliilirnt ran ciiii s s:i. on.suc2 Y t y r-e 1; rritj. :l- t;e 
i'r.~g.Lfo:r-dc?l.:ir~g, sA..I.c-,ries : a t  inicl(3al:f.ligti.r1dlii.>l.tie.I: L tde~l 1 c o r r i . -  
gerede .d''t.~~;l:,i'c~.i.'i%c.l.%rl.g b ii.vc.3:. de-t saxnitie,  s o n i  f'&s utl fra 
,vt.?,je-!;k~:r.r-e trit:-t;ocicin. 
l 9.2 
:t a ;  , t  e j 7  i 
'i1* , ,~ ; r -, , , i. ' ., 1 
1 , -: f o  t.fi;.ta>'[ ~ ~ ~ : r j n . ï . a , : ! , , I ~ . ~ ~ ; ~ : , ~ I : .  1 b - , c, : 8 , i :,i (J -r 1,; p< ,z' 2 !*,i y, v ,<< ; i-i h.: , , y j . ~ i  (i f,, h.! ?<t $ 4  z:; ,:;, i+ $4 \!, 
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